









_____^ irtiíi !iies i '»5 0  p t a s »
Provittcifls: 5  p t a s »  triincstro 
Número suelto: 5  c é n t im o s
redacción, administración V TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS 0RIQ1NAI<ES
d i a r i o  R E R V B L I O A R O M t i t U l i XSábado 26 de Octubre 1612
?ar9 tcir tas Canas instantántanunte
esponjita qué 
“  DIAS se obtienen;
de pffo un color uniforme
como cualquier aceite de tocador, por tod^ t e  sentidos. Con su uso diario, á t e  p .„ ,¿  ,  pt„s_-
f - r . n r c ^ i '^ r J n l % K e ^ ^ t e  ^ 0“  ̂—  ^egrnei color del pelo. Pteao 3
La Tintura ÁUREA, absólutamente inofensiva, tiene la propiedad dé volver inmediatamente á cabellos blancos su color natural, castaña 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. ■— NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferibU 
usen para la cabeza el AGUA VEÑÉCIA —  DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel'Jiménez. — Depósito en Ahtequera: Don Ildefonso Mir de Lara 
lia: Señores. Gómez y Compañía.—
Depósito en Melll
U Fatiút MalsstKfis
L l Fáorica de Mosáicos "Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Baldosas de alto y bajo relieve parí ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de pleura ar
^*S?recSendá al público no confunda mis urtícü- 
los^patentados, con otras imitaciones hechasjiOT
LA EXCELENTÍ6IWIA DONA
fleza, calidad y colorido. , ^
Exposición; Marqués de^La^Sf 12 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA._________ •
Con seguridad tasl absoluta como ̂  bien 
«aWdo se curan en esta Clínica paralisiá de 
SuTPn medular y cérebraí, neurastenias, ane- 
hS-netíl'mi, diabetes, etc., etc. crónicos. 
“ & a  Te consulta: á Iás30 solamente. San 
BaSom é, 2 y Plaza de Salamanca,
No se contestan cartas
t r a t o s
Falleció en Madrid el 24 de Octubre de 1912. a la una y cuarto de su tarde, 
habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de S. S.,
■ •R. I. P- ■ • " '
Su viudo don Bernabé Dávila, sus hermanos (ausentes) jos Excmos. Sen 
de Zapáu, tía, sobrinos y sobrinos políticos, prunos y demás parientes,
Strachañ 9V priácipál
Cubiertos, con qiatra ̂ platos, pan y vino y 
postres, desdé 1‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo- 
úoa, con rebaja de precios.
deseos del vecindario, solicita que se interese 
de la empresa del gas qde. encienda los faroles 
del alúmbrádp público más temprano de lo que 
lo viene haciendo,'pues arlas seis de la tarde no 
se ve en la estación presente.
 ̂ El alcalde considera muy atinadas las indica­
ciones del primer teniente de alcalde y dice que 
resolverá el asuntó con la urgencia que re­
quiere. , -
Se sanciona el padrón de soiáres aprobado 
por la Junta, acordándose su publicación pn la 
Gaceta Madrid y Boletín Oficial áe. la proi
se
vincia.
Es leida una comunicación del Gobierno Mi­
litar, relatíva a la,real,orden disponiendo,el es 
I tabíecimiéntó de escuelas militares para facili- 
i tar ía instrucción de. los.mozos que sean llama­
ros
Tienen el sentimiento de participar a sus ®*” ’SOS Jamd^. 
loroso suceso, rogándoles que eleven sus preces á Dios por 
el eterno descanso de su alma y se sirvan concurrir a la Es­
tación dé los Ferro-Carriles Ar4dalucesĵ ,a las once déla ma 
ñaña del Dómingó 27 del mes corriente pára la 




La sesión de ayer
Presidida por e l ' alcalde, señor Madplell, . , , • • j  ,
reunió ayer la Corporación Municipal,para cele- dos al; servicio de las armas.
Vrir ¿esfe 4e seguida cqnvpcalona.. ' |
Los que asisten
Cbh^tl'én a cabildo loa séñoî es concejales 
síguiémés: . ’ .é
Arhi,asa Ochandórená, Martin Rodríguez,
Lóliéz Gómiz' Castillo Rámos, Díaz Romero,
RtnV Martínez González Luna, Cabo Páez, desinfección de la calle de Stracha;.,KUlZ maruncz, Ks\j\iAaî A ¡ **__loo mtnisinnpa de
se señalan en Ja 
comunicación, los altos d,el cauce del Guadal- 
médina. ¡ .. ,
Pasa a la Comisión de Hacienda.
La calle de Strachañ
El sfecretafio' da cuenta dej. oficio, suscripto 
por e r  jefe del Laboratorio münicipal, doctor
N o  s e  a d m it e n  c o jp o n a s  n i s é  r e p a r t e n  e s q u e la s .
Devolución del ppc»«ipué»to.- 
Una nota sobre las obras do
adoquinado.—Cuadro antiguo.
oportunamente, para u®
tra e s W  lectores, insertaremos el escotocoraue ei Qobirñador civil devuelve a la Jmta de Asociados el presupuesto mnnmi-Í T  seriando l^defeítos y ^
{aciones legales qüe- a micio d eS . E.,con 
tiene aquél.
Por lo pronto, mientras no podamos co- 
m¿nter dtaho documento, teniendo a la vis-, 
ta e! texto en toda ,Gobernador
toda su integridad, hemos de
Leal del Pino, Rey MÚssio, Valenzuela Garcia, 
y Escobar Rivalla.
Los liberales
Los concejales liberales brillan tanbieh por su 
ausencia en este cabildo, persistiendo en su,ac­
titud de rebeldía hacia el alcalde.
El acta
El Secretario,señor Martos Muñoz,da lectura 
a| acta de la sesión anterior, quejué aprobada,
Asuntos de oficio
Gomunicación del señor Coronel jefe d®I j®*": 
cer depósito de caballos sementales, resjecto a 
la parada en la própma temporada de cubrición. 
Se acuerda proceder,en la forma de costum-
bf6» * •
Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en la semana del 13 al 19 del actual, 
h\ Boletín Oficial. ;  ,
Er señor Díaz Romero interesa que por ja 
Sobrestantía: se je facilite una nota exacta, de 
f todas„la.s.cuentas de ,uiateriales .y^^ec^^^^de
tos, con 
mente el déficit.rSoellTpareceencam inado a obiigar 
i l  Innta f f i c i p a l  de Asociados, a que ?eigÍ^ue a“ l repartimiento vecmal.
C a r n c f l  H a n í m
Falleció ayer a los nueve años de edad
-  llfgOTdes^diflcuitades que lleva en 
racioi? lasgrai uca _  rechazada
unánimemeu
7, A 'tica de esa exacción, si la por toda la opinión publica.rios  ̂ sobre la exportación de í b̂re reconocimiento de pasas tSien la cualidad y la ventaja----------- , primero
de que no pavan al vecn cobrando du- 
se estableció y  se ha veniao  ̂_
R. I. P.
Sus desconsolados padres, hermanos, tíos y primos;
' Suplican a sus amigos, se sirvan asistir
al sepelio de su cadáver que se veTificará
hov 26, a las cuatro y media de la tarde en eL
Cementerio de San Miguel, por, cuyo favor
les vivirán agradecidos.
en eí Cementerio.
rante algunos aflos con la ¿gnomi-'
años; administraciones desquiciadas.
to que tienen la ventaja de po , recaer so- t¿ equivocado es Cromsía. 
T . _____ romo necesa .. vrx̂ ,̂..
I obras municipales referentes al año actúa 
 ̂que no han sido satisfechas aún por alguna, tu
Izón, detaílándose en dicha nota todas Jas partí 
fdas, procedencia y fecha en que. ingresamn qs 
‘ -tnatef ialeii,en ios almacenen, precios y  totales 
1 de cada una de las cuentas. ,,, ■ ■ „
I Solicita también otra nota, en la que se ex- 
 ̂presen tas cantidades de materiales pedidos y 
] recibidos por el guardaalmacén durante el ano 
I actual, y cuyas cuentas no han sido presenta- 
i das aún al cobro. ,
I El alcalde dice que dará las órdenes para que 
’  se expidan dichas notas por el negociado res-
^pectivo. , , „
I Asuntos quedados sóbrela mesa. Proposi 
I ción del señor concejal don Pedro A. Armasa,
[ relacionada con la tasación de costas practica- 
fdaen autos ejecutivos seguidos contra esta_ 
l Corporación por don Gonzalo Simó.
I El señor Armasa recuerda manifestacio- 
f nes que tu ei cabildo extraordinario ce-
4 lebrado anteriormente para tratar del asuMo. 
i Refiere lo sucedido en el seno de la Comi­
sión Jurídica, extrañándose de la ausencia de 
los vocales dé dicha Comisión, ausencia qué no 
sabe a qué atribuir, pues entiende que por en­
cima de los intereses persohales y políticos, 
que debían tratarse eh otro lugar, están los ih-
Itereses de ía Administración Municipal.
Afirma que con su protesta se adoptó el 
acuerdo por ta Comisión Jurídica de que lo
bré el vecino contribuyente, como necesa-, 
?L® „Sfe tgndrá aue pesar En un
)S dos £ 
ra y  se
el pese
lo' ha venido co-
moralizadas que han sido el escándalo de ̂  éféabifdo extraordinario precisabapropios y extraños; pero jclaro es! el diar o , a c o ^  .
Manifiesta el alcalde qué las comisiones de 
Obras públicas y Sanidad, reunidas, estudiaron 
déténidámente lo qué respecta a la pavimenta­
ción y desinfección de la indicada: vía, asuntos 
de ios cuales viene preocupándose hace tiempo 
la Corpéráción. _ .
Se acordó por dichás comisiones que el arqui­
tecto .municipal formulara un presupuesto pafa 
las obras de pavimentación, y en tanto se cum 
píen todos los trámites legales necesarios para 
realizarlas, que se efectúen desiníecciortes prp- 
visionalés,conforme a lo indicado en el informe 
del jefedél Laboratorio, volviéndolos coches,a 
lá "susodicha calle de Strachán, mientras se va­
ría el pavimentó.
Ej señor Leal del Pino recuerda que en el an­
terior cabildo tenía el propósito de ocuparse de 
este extremo,, apoyando la solicitud presentada 
por los cóchérós que interesaban volver a la an­
tigua parada, pero que desistió. de. hacerlo, en 
vista de ja ausencia del señor García Guerrero, 
autor de la moción encaminada a la reforma del 
pavimento de la supradicha vía.
Hoy—añade—también se halla ausente del 
Salón Capitular el señor García Guerrero, y 
como estimo que no se debe demorar, más el 
asunto, procede estudiarlo y resolver sobre el.
L;,as calles .de la Bolsa y Don Juan DíaZvOCU' 
padas hoy. por los carruajes que antes esttiyie 
ron en la qalle de Strachañ, se hallan en caminó 
de experimentar los mismos perjuicios que esta 
última, a virtud de los detritus que 
depositan.,
Éji mi sentir,debe acordarse que los cocheros 
vuelvan a.la calle de , Strachañ, * ocupando con 
sus carruajes el lado derecho, desinfectándose 
la otra parte.
El .señor Pino dice que, la desinfección . 
hacerla las brigadas de barrend^-'g y ggjjj 
ria.
El Guerrero Bueno propone que al mis­
mo tiempo qué sé les comunique a los cocheros 
la orden para que vuelvan a la calle de Stra- 
chan, se les advierta la obligación que tienen 
de retir.ar del jugar que ocupan los respectivos 
carruajes, los escrementos de los caballos, pura 
que ño sé de el caso dé qús tules materias per̂  
manezcan en la vía largo tiempo. , ,
El alcalde dice que el acuerdo respecto a la 
vuelta dé los cocheros a su antigua parada, no 
significa Una revotación dé lo acordado ante­
riormente.
El señor Escobar Rivalla expresa que no en­
tiende mucho de estos asuntos de paradas de 
cóchés, pérb r étítiend©. que los carruajes no de- 
nifl'niip. nr.nnflbail* hástá QÜ6 ifl C3ll6
[conservador dice que de todo eso tiene la ‘ sancionarloProcediendo de esta suerte las protestas ré
Sesgue el Gotfwador censura y
como ilegales. , . pi
Por' lo visto, el arbiü.’O sobre el
n n acta levantada por la Comisión
nrwí TPPn̂  y.l 11 I IJIUGL la 1IIC4JV/IHA » -wv**.*-* . m - J  ‘'ouiLCtMMt* *1*̂ » I__
ento actual. | de impugnar las costas dentro del plazo de trp
Porque se han suprimido los consumos yj¿{as. .
 ̂ arre J o  a / s e  ha quitado de enmedio una Empresa ex-1 En adelante, en lo sucesivo, es preciso q|e
p e s c a d o c o / z  a P I flotadora del público, no se pueden hacer | se cúmpla lo que está_prdenado,^o^sea^^
♦ COtldiOtOtlCS% _  ̂ o lo bínrianA til d InQ rip-
fiaménte tendrá ^XrT^\dmdt V” ‘ ¿onlectia 20 culpa mayoría republicana del, Ayunta-Igĝ á̂Sn̂ néficaĉ ^̂  no había posibiliá̂ ^̂ ^
1 los defectos 
te la óbfá no 
al pliego de
íada el 20 de 
ual—este pá-
JleffaTáhóra‘“queTo va a administrar invitado el señor contratista a que exS  directamente el Ayuntamiento ^
“ f S t u  notarial levanta aronsta-textual-este pá-|más servicios municipales. Pero ¿es que se;él Ayu consta wxmcu co F nhrtcc ep ntpndfíi fl a h er ene V se calde.ha sido legal, mientras , tt, QKtenien- t • + _brando la Empresa Arrendatanc.-.^^D^ r I j^^ í̂an obras, se atendía a la higiene y  se ¡^«-os síndicos por precepto legal, representan
do con él una v  co- .. rontratista a que ex -1 practicaban los servicios públicos; muñid- Los ®̂^̂ ^̂  a espal-
ilegal ahora que lo.va a admmid̂ ^̂ ^̂  cuando había impuesto de consumos
brar directamente el ?otan+nHa'nor la G o-lv  en la administración municipal interve-1 Demuestra jurídicamente que la sentencia
Hiendo un beneficio mayor del q P Marzo,Inían solamente las representaciones deLdolecedeun vicio de nulidad, por que no ha
qI ari'tp.nnn... micinn'ne. ooras PUDllCda CII zsy «  . . ■ i| • ____ ■ t «ai-onrmliriftllte.
en estas
cía con el arriendo .
Pero no es nuestra intención v-,».
notas de hoy, cómo antes d^^^^ ^ en
ni'ih1ira<; en 2U de Marzo,imán summciuc mo ¡aooiece uc uu
con los datos caciquismos políticos monárquicos?
¡INO parece sinu que cuneo incuagci, t _  entable el recursoparece.sido que antes Málaga, con] Pide qne se ejerciten
hacer, a m eo  ' ^rreQciories qui
¿Está esto clai 
atratista recoi
r na llaüa UlopU __I  nnírlcir!!^ \7r1pcmnt*íllt7.f
iporio de higiene y  uroantzacion! “np^fvé ño pleitos contra la Corporá.
S S S m S e S S 'S r S t o  a ^ 7 p o r ^  ™  S ^ ^ t^ e a ^ r t l ic a d a ^ ;^
i^ 5 fi?c?®vPLcnprama& .a c o n o c e r . e L d i c t a - l o s  defectos de las|la
Gobernador al presupuesto rt^unicipaq [corr ccione e 
)roceder en este
ferenciasy espemm^:a ^  ®S®T«“nurnrertab7n  "ei '̂cütadas eonlde pr5vienen sino'de la funesta, de lade-.men gubernativo. condiciLes, V qUe,?e plorabtedeiaboch^^^^^
mayoría municipal republicana, ¿de dón̂
* r-i-An de los contribuyentes y  del vecin- r '  y  g¿0tnás; en el informe en que se 
atención el caso de que s i . separación dél arquitecto, se ha^en cons­
uelan a prevalecer el criterio del Goberna- certificaciones dadas por dicho téc-
iicgaii «  F ___ ..not-rci pn Sil .censura ai . -
dario en
lim v"la pauto que marca en su .censura dory la pauw q niie recurrir
tiempo?...
Scó"de las obras cuyos trabajos se hactanj 
baLo su inspección.^ ^ _ ,„2 ¿el|
sé aprueba la moción del señor Armasa.
E l  p i e s M p u e s t o
El alcalde da cuenta a la Corporación haberse 
recibido un oficio del Gobernador civil, 
viendo el presupuesto ordinario para el 
1913, y señalando las correcciones que se deben
^^f)íée que la Corporación debe quedar entera- 
, 4i/zcni«TAi- lr> nrocedénte en la sesión de lada y resolver lo procedente
y *¿g Asociados convocada para
Epfl vamenes que dificulten más la vida ae i^esulta, pues, más clara qué la luz aei
c-'rinos de Málaga y  que representen ĝ  gJ.q^^^Qto certificaba obfas que,
^ -oblantes cargas-pura la industria y  lggg|j|^0i dictamen de la Comisión, no e s t a - i c u m u u  — --
más ag oblantes c a g  f Iban decutadas con arrego al pliego de I republicano-socialista, en el Círcub de la calle
® 'r r „T r f¿ D U é s d e to d o , la Junto confirmando este aserto el | de Salinas, para tratar asuntos de interés-
Como, oespues U lihrpmenteenl^* on «n He r̂larac
Hoy sábado, a las cuatro de la tqrde, cele­
brarán reunión los concejales de la conjunción
n n S e  dtfec'iw rdeUbérar Ubremente en en su declaración hecha
Irte asunto, veremos,-en conclusión, q u é ¡^ ^ ¿ j3 notarial. ■
acuerdos adopta.
Vamos a otro asunto. * i
Hace algunós días , nos ocuparnos ae| 
ciertas manifestaciones hechas ante nota­
rio por el contratista de las obras de ado­
quinado con referencia a éstas y . del cono­
cimiento que de ello tenía el arquitecto mu­
nicipal. . ,
JSl Cronista nos rectifico, diciendo que 
estábamos mal informados. Como, en efec-
Nos parece que qu êda bien rectificada la I 






La presidencia pone en conocimiento de la 
Corporación la noticia, comunicada 
grafo, del fallecimiento de la .señora dona Sera- 
Iñá’Bárróéfa, éspósa dél e x m i n r * - ^____________ _ l xmihístro liberal y
distinguido málaguefío don Bernabé Dávila-, ; 
Próñuñcih frases laudatorias parala finada y
Y  a propósito, para términar estas notas 
Ayer el mismo colega conservador pu- 
blicá un artículo, en que pinta el «cuadro
sombrío>'éíae.<?frece Málaga,.en cuanto a
ornato, higiene Y^emás que depende de 
los servicios municipales. ■-
El cuadro es, realmente, el quS Qirece la 
ciudad desde hace muchísimos años; cuá-
to.
n S r a s  manifestaciones habían s i d o  dro que nos han dejado pintado con som-
nucMiaa r ... «om-Qc tT irAro-ntiTinsas tintaí? las an­
iega hasta a dquífír datos y 
)nás completos.
tintas las ad
antecedentes I ministraciones municipales monárquicas 
se han sucedido durante cuarenta
por referencia, aplazamos la réplica al co-A brías, negras y vergonzosas
que
Quedan invitados, por la presente, que se fcóhsigne en^gctael pesar déla
republicanos y demás hombres que P*̂ !®®®” |^o|po^aéión, enviándóle é 
ideas libres a Iq velada Iteraría que el aue sé Jé autorice para asistir con una comisión
de i .
Distrito celebrará s; domingo Zt '^ ; ' , ^ ‘?íl¡f ja^neEáda a Málaga^m^  ̂ domingo, 
a las ocho y media de la noche, en su domicilio, - , -. . , , _  ...........
Huerto del Condév núm* 20, -
El secretario accidental, Antonio Frías NlO'\ 
reno.
Sé ácttéfda b ir uítáñimidad lo propuesto por 
el ^Icáléoi
I Lá próxima sesión
Be acuerda, teniendo en cuenta la festividad
del viernes próximo, que para la sesión inme 
I diata sé cite el martes de primera convocato
áE VENDE GRANADA
Acera dél Casino, 13 «La Prensas
[ria y el jueves de segunda
* Otros asuntosi Éi señor'Querrero Bueno, fundándose en los
bén volver á 1a'qué ocupa n, a a que
no haya sido desinféctada en la forma que se­
ñala el jefe déíLaboratorio.
Si los carruajes vuelven sin que esto se.haga
tendfemós qué lámenlar nuevos casos de fiebrés 
Inf 6CC10S3S ■
El señor Leal del Pino aclara sus manifestá- 
cionés, diciendo que él ha propuesto que los 
carruajes sé instalen én la acera dérecha.
El señor Escobar dice que ejecto de la ppea 
anchura de la calle, lo mismo debe estar ínfép 
cibnadá una acera que la otra, y por lo tanto 
estima que los coches no deben volver a ella 
hasta que no se hayan realizado las desinfec­
ciones. ' , .. j  ,
El señor Armasa expone que en la mocion del 
señor García Guerrero se consignaba que la 
calle de Strachañ no reunía, por consecuencia 
de la parada de carruajes, las debidas cóndició 
nes de salubridad é higiene.
Precisa ver los términos en que vamos 
adoptar el acuerdo, a fin de que lo resuelto aho 
ra no signifique una revotación de lo dispuesto 
con anterioridad.
Una yez que la calle sea desinfectad^, los 
carruajes volverán a ella, donde permanecerán 
el tiempo necesario para Ja tramitación urgente 
e inmediata de Iqs obras de pavimentación, re­
tirándose al comenzar éstas.
Se resuelve dq acuerdo con estas indicacio­
nes, , . ’ M . . ■
El pacirón de cédulas
Se designan quince empleados t̂emñ^^éros y 
tres suplentes, para la formacJ‘̂ 7,j(|(nediata del 
padrón de cédulas pej;;ónales.
Esos temporeros disfrutarán de tres pesetas 
uiárla .̂; ... . . . .  > .
El señor Escobar pide que la relación de 
nombramientos quede sobre la mesa, o que para 
abreviar tiempo se suspenda la sesión por cinco 
minutos.
Acordado lo último, luego de reanudarse ex­
plica el señor Escobar el fundamento de su pe­
tición, y se aprueba la relación de dichos tem­
poreros.
Una martingala dél arriendo
El secretario da lectora a la ..siguiente solici; 
tud del árrébdaíario del segundo grupo de ar­
bitrios municipales, don Juap Mata Marrodán 
«Exemo. Sr.: Don Juan Mata Marrodán 
arrendatario del segundo grupo de arbitrios 
municipales, de esta capital, ante V. E. tengo 
el honor de comparecer y exponer lo siguientes 
Que terminando mi contrato en 4e |>icíem;-
bredel año actual y poseyendo cuantos elemen­
tos y datos sean necesarios para la normal re­
caudación de los arbitrios, propongo al Exce­
lentísimo Ayuntamiento hacerme cargo déla 
Administración de todos los que llevo en arren­
damiento, más de los de inquilinato, carnes y 
timbres de espectáculos públicos, sobre la base 
que voy a exponer.
Como sería temerario y hasta de una vanidad 
irrisoria argumentar ante Corporación tan ilus­
trada de la conveniencia de lo que propongo 
para los intereses del municipio, que nadie me­
jor que V. E. sabrá apreciar, me abstengo de 
todo razonamiento y someto, de la manera más 
escueta posib!e,a1 superior criterio de V. E. las 
bases de dicha oferta.
Primera: me obligo a ingresar en las arcas 
municipales, como tipo mínimo, el importe to­
tal de lo presupuestado en cada uno de los 
arbitrios respectivos, cuyo ingreso verificaré 
por dozavas partes y anticipadamente en los 
primaros días de cada mensualidad.
' Segunda: el servicio,' en la forma propuesta, 
le prestaré por tiempo de un año forzoso para 
ambas partes y de cuatro años más voluntarios, 
para el solicitante.
Tercera: las tarifas que han- de regir par/i 
la exacción de los mencionados arbitrios serán 
las*actualmente en vigor, o con Jas modificacio­
nes que de común acuerdo se establezcan.
Cuarta: como garantía del fiel cumpli- 
raiénto de mi compromiso prest ré todas cuan­
tas me exija el Exemo. Ayuntamiento.
Quinta; por la administración y cobranza de 
los citados arbitrios percibiré el 30 por 100 del 
tótal de la'recaudación. '
Ahora bien: ti el Exemo. Ayuntamiento por 
cualquier clase de consideraciones estimara que 
la acción directa del municipio habia de ser más 
eficaz o de mayores garantías qüe la de la ini­
ciativa particular como, por ejeínplo, en el ar­
bitrio de carnes, donde precisa atender con 
toda escrupulosidad un servicio sanitario, o 
bien en cualesquiera otros arbitrios, puede 
ser eliminados, a juicio de V. E. conviniendo, 
en definitiva, la proposición que se considere 
más acertada.
Así téngo el honor de someter esta proposi­
ción al más elevado criterio de V. E. que, como 
siempre, acordará lo que en justicia era proce­
dente.,
Málaga 19 de Octubre de \^Vl,—fmn
Mata.^
Dice el señor Armasa que, según esa solici­
tud, trátase del establecimiento de un contrato 
para la cobranza de tos arbitrios que hasta hoy 
ha tenido a su cargo el señor Mata Marrodán,
Se extraña de que éste, tan conocedor como 
debe ser de todo cuanto se refiere a contrata­
ciones municipales, por la serie de pleitos que 
siguiera contra la Corporación, orstenda con­
tratar un servicio, sin ílenat ias‘ formalidades 
de subasta.
Se tratad^ mja proposición completamente
Está mayoría republicana, contraria en abso­
luto a cuanto represente empresa o arriendo de 
servicios'municipales, tiene el firme y decidido 
propósito de que sea la administración directa 
del Municipio la encargada de la cobranza^y 
recaudación de sus arbitrios.
No conozco los fundamentos de la determi­
nación gubernativa, devolviendo el presupues­
to, pero he leido en algunos periódicos que esa 
resolución se basa en que nosotros hemos eleva­
do de manera fantástica e ilusoria el producto 
déla recaudación del segundo grupo de arbi­
trios.
¡Ved ahí nuestras fantasías! ¡Ahí teneís al 
propio contratista, que se obliga a damos, como 
minimun.Ja suma de dos millones depesetas,can- 
tidad señalada por nosotros en el presupuesto!
Termina pidiendo que la solicitud del señor 
Mata sea desestimada de plano.
La Corporación lo acuerda así.
Solicitufles
De don José Robles Díaz, guarda-particülaf 
que ha sido, pidiendo se le conceda un socorro 
fijo.
Pasa a la Comisión de Hacienda.
De don José Prados López, interesando se le 
costeen las matrículas y libros para continuar 
la carrera del Magisterio.
El señor Escobar habla en apoyo de lo que se 
interesa, diciendo que el solicitante, joven de 
brillantes aptitudes, pertenece a modesta y hon­
rada famil a.
Pasa a estudio de la misma Comisión,
De don Francisco Vázquez Cuevas, pidieii  ̂
do se le conceda un socorro.
El señor Pino Ruiz apoya la solicitud, dícíeil-' 
do que el interesado sirvió nueve aflos en Cu-» 
ba, habiendo pertenecido |)Dr espacio de quince 
a la Guardia municipal, en cuyo tiempo ha rea­
lizado muy buenos servicio .
También pasa esta solicitud a la Comisié;^ 
de Hacienda.
De don Félix Sáenz Calvo, Interesa»;,jo au­
torización para demoler las casas r;¡iéiero 10 
Plaza Albóndiga y número 1 calle úe Sebastián 
Souvirón,
A  la de Obras púbbv^s.
De los yecitv;;;'; y propietarios de la calle de 
Somera, pidiendo se aumente el alumbrado en 
uicha vía pública.
El señor Cabo Páez apoya esta solicitud,
A  la misma Comisión.
De don Francisco Guerrero Pozo, solicitan­
do se le conceda un socorro.
A  la de Hacienda.
De los vecinos de la calle de Lorenzo Cen­
dra y Vendeja, interesando la reparación del 
pavimento de dichas vías.
El señor Cabo Páez habla en pro de lo que 
interesan los peticionarios, y el señor Guerrero 
Bueno dice que como teniente de alcalde del 
distrito a que'dichas calles corresponden, ha 
formulado distintos partes acerca del mal esta­
do de sus pavimentaciones.
Esta solicitud pasa a Obras públicas,
Mocioneé
Del señor teniente de akalde, don Luciano 
Liñán, sobre exhumaciones en el cementerio de 
la barriada del Palo,
Se aptiteba..
La moción del Sr. Armasa
1 El secretario lee la moción que a su debido
m
LÍ'f>
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Luna menguante el 2 a las 3‘38 mañana 
Sol sale 6,13, pónes8 6,2
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Senaiía 43i--SábaclO 
¿fe h&y.—San Evaristo. 
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de corcho, cépaulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho pára los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DB MARTÍNEZ DE AÜÜÍLAR Mm.. í? 
(antes¡Marqués). Teléfono número 3íí.
mím 9sími
tiempo pubiicamos,, de nuestro, querido ‘amiso 
y correligipnario don Pedro A. Armasa, relati*
va,al apercibimiento queimpuso a í̂a Coiíora- 
ción el señor Gobernador civil, en-oficio fecha 
12tde Septiembre último.,
Estado de las óperaciones de ingresos y pagos veiáScadas en la Caja Municipal durante el día 
' _______  ■ 25 de Octubre dél corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . , , . 22 520‘72
Ingresado por Cementerios. . '
 ̂ » Matadero. . . . .
» » Matadero de El Palo .
 ̂ » Matadero de Churriana ,
 ̂ *' Carnés. . . . . ,
» » Inquilinatóí . .. . ,
* * Pasas y almendras., . ,
 ̂ Timbré sobré éspécitócu'
•los ■. . , .  r.
» »  Patentes . . .  . .. ,












Ca i t o  de d K if d
PAGOS
Alquileres de juzgados municipales
Beneficencia. . ....................
Camilleros
Salvamento de náufragos . . . 
Aniipálesdáñínosí . . . . .  . 
Persotíái . , . . .  . . . . 
Banco Hipotecario*. . . . .
Salvados* Rueda a Buenos Aii*es
Se va aqerqando para España- el suceso im­
portantísimo dé la inauguración dél monumento 
de Ljuerol, que los españoles residentes en Bue- 
f ^®g3lan a la Argentina. De allá̂  bo-
españoles, por medio déTa‘ ebrht- 
150 ejecutiva del grandioso monumento, han





Tbt^ dejo pagado. . . . 
Existencia para el día 24i dé Octubre.
3.149*06
2’6.193‘70
cuenta y contar el acto transcendénfelísimd qüé 
se va avecinando. Y  ha sido nombrado Salva-
TPJAL 29.342,76
<̂̂ ĉ soríos sumahiénte 
w ra ^ . Cubiertas a lO ptás. Cámaras; a 7 id. 
raroles â  8 Id'; Bicicletas a plazos <íWande 
rer» y .«Naumati» a 2S ptas mensáalés. 
Bicicletas inglésaS av77.? pesetas.
El señor Armasa. Ante§ de apoyar la moción, 
m que he de hacer en los términos más modera­
do  ̂que me sean,posibles, pues no domino la 
palabra, me voy a permitir formular una pre 
gunta a la presidencia.,,
¿Por qué figura mí: moción en la orden del 
día de este cabildo?
^  El alcalde, contesta que a virtud del oficio del 
Gobernador, leido en el último cabildo y al que 
no asistió el señor Armasa por,hallarse enfermo, 
y en cuyo oficio expresaba el Gobernador los 
que tuve para; imponer, el eperci-
. Armasa. Lo cierto ea que el eonce-
" *'®currió en queja al s^or ministro
de la Gobernación eti, 28 de Septiembre último, 
y con motivo de la resolución reseaida en el re- 
curso interpuesto por mí, eí Gobernador envió 
ese oficio.,
pido que se consigna mi protesta por no ha­
berme sido comunicada ja resolución, recaida -en 
ef mencionado recurso, r.eservándome el dere­
cho de adoptar los procedimientos que estime 
oportunos, con-arreglo a la ley.
Tal apercibiitúenío- no tiene fundamento' al- 
mayoría republicana, sépalo la opi­
nión toda, ha dado siempre pruebas de respe­
to, acatamiento y subordinación a las disoosi 
Clones legafés. '
Én cambio» hay áquí.minorías que no r proce­
dan d  ̂la misina forma. '
 ̂ La palabra que empenaraps aí posesiGnarnos 
de estos escaños, la héraós-cumplido, coníeniénrs 
dpnos..a, veQpE, .porque el señor alcaWe no debe 
yoria 9bé nb ,siempi;e f^é justo con esta ma-
Hemos procedido digna y respetuosamente, 
y si cuando el señor alcalde se apartó del cami­
no legal, presentamos un '̂  oto de censura, nos 
apresuramos a retirarlo.
Aquí-venimos:cop parcialidades polííicas,. 
ni con pi*Opositos de bandériá.
1 esenqialísimq. para nosotros,
es la defensa de los intereses que nos están en­
comendados.
Si su séndría nq se aparta del camino de la 
ley, cumpliremos; nuestra pala^¿.y ños. tendrá 
a su ladój, si por el contrario, emprende otíos 
derroteros, nos pondremos enfrente, y lo pro­
pio haremos contra toda autoridad que preten­
da vulnerar los preceptos legales.
Pide qüe se apruebe la: moción.
El señor Leal dél Pino solicita la palabra, di­
ciendo la presidéncia que ro puede autorizarlo, 
porque las disposiciones emanadas dé la autori­
dad no se discuten.
El señor Leal insiste, y una vez autorizado 
por el alcalde, dice que nb-abriga el propósito 
de entrar en el fóndb del asunto, porqüé sabe 
de sobra qué es terreno vedado.
Me ha impulsado a hablar—dice—:mi deseo de 
que se estampe mi protesta por las manifesta­
ciones hechas al principio de su discurso por 
el señor Armasa. ^
Nos ha dicho éste que no domina la palabra, 
y en íiíi cbncepto padece un errorj porque en 
cámaras, no más honorables que ésta, puesto 
que para ¡mí todas me merecen-él níismo gradó 
dé honorabilidad, sino de 'más elevada gérar- 
quía, ha dado muestras el señor Armasa de su 
fácil palabra.
Tanto es así, que para que la opinión de Má­
laga conozca las dotes oratorias dél señor Ar­
mas a, tengo el proyecto de qué actúe de man­
tenedor en los primeros Juegos florales qué se 
organicen. /
Se aprueba la moción dél señor Armasa.L Final . '
P R  A N e i S C O  Q  A R Ó  A
iij»SReála, 3841 ■
hasta que i A  la Sodedad de
^ t im a d o ^ ^ í^ r e s :  Siguiendo la campa- 
Eh' la anterior* cbii<3fíbííiirtrf /i? i- . I de protesta contra él proyecto de lev. impi-
hubo e l . < S S p o ? q r S S  í^.oviaric/puedan dáarase
del Reglamento bfévisiOrial f f i  y cumpliendo el acuerdo del mitin
miento de dichaí c S S n e b  el Centro Obrero dé cálle Beatas,
por el | hemos Convoeadb una maniféstedrtíi ntííiifrá á
«Cuando el número-de-candídátós dé un gru­
po o categoría proclamados resultare igual ál 
Pi'otlamációf ebui- 
í f  y por tairtor n© habrá
de efectuarse, debiendo la Junta librarles-un
3 esa Sodedad, y  que se‘or­
ganizará y partirá de la Alamedád PHndbal; él 
próximo domingo 27 a l^  tres deflgitarde.
- Ne .trataremos de haceros ver la importancia 
y transcéndfehda q[ue tieñe la liiahiféatáción, no 
sólo para los ferroviarios, sino para todos los 
obreros organizados,  ̂ puestb qáé vosoti-os,
Jespacho de Yiaoi de Valdepeñas Blaneo y Tiato;
Vt/ígs finés de M ^gá  értados en su Bodega, caite CdpUcáíñoé Id 
Ú i^ -  #iiii#ada en el año I&70
Don Édi^rao Dfézr,'dueñô Jsi establecimiento de la calle San JfwMi de Dioa WSm. 2& exopndp in. 
vinos a los siguientes precios: 1 v^hchucios
Visos de VaMepeña Tlst#
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo.
*I2 » » 8 » » » » » . , , , a
ll4 » »  4 » »  » »  »  V , , , »
i :  Un »- »  » • . , , »
Una botella de 3{4 »  » » » > . . . .  »
; ' . vitos'^^féiepeña Blasco Ur&u riv ■ áe* paí»
0>a artóba dé 1 6 »ó »  Valdepefia Blaacoptas. VW-~ t S g , S j i g  "»







■ ■ - ■' » 
Un »
ün^^bofélla dé 3i  ̂W
No
B ir S O tO F , Soi£
Profesor mercantil
documento que íes acredité cnmW íiiÁttííwñcl p esta que vosottos,
electos . ■ f  orno obreros cpnécieu^^^
Si se diese el caso dé que el niSmefd da cai.| esta ocasión los tre6%dorés ’ débemb̂ ^
git, la Junta dará oórdtegid^ñ‘^ S L . S f f  se legisle én W. ppreiegiaps a ios .ptecjama? tido restrictivo para nué.stfa Híiíp a rn,
porteddá eñ ^úeiíg Répúblícá> cbfréspbrídien- 
te al 24 de Septiembre, qué acaba de llegar á 
nuestras manbá, encmntrátebs et ¿T^Jértté áttí- 
culó, que reproducimos borí él’ máyor^üstb:
«Se añuñtia'lá pfóiiftá ñé^adá^dé SalVáifóT 
Rueda, el maravilloso cantor dé laJIéifa ábdáí 
luza, el que en versos vibrantes de emoción y 
en artística prosa, cincelada como una orfebre­
ría,- ha dicho los encantos supremos de su tierra 
de só!, dé amor y dé béllezá.
, Salvador Rueda, cantor de las Españas, maes 
tro-inimitable se nuestro idioma, viene a la Ais 
gentina a cumplir una misión de alta confrater­
nidad: viene a decir el significado de esa óbf% 
magnífica que en bronce y mármol plasmó eP 
genio de Querol, sintetizando el amor de los es­
pañoles residentes en la Argentina a la patria 
de sus hijos; viene a oficiar como sacerddfe dé 
la belleza, ante el altar de los cariños fraterna­
leŝ  diciendo la estréclia: Unidad afectiva qué 
concreta maravillosamente el regalo de los es­
pañoles en el CeifténariP.
.'Salvador Ruédáí debe spr recibido cojif íbdos 
los honores de si} alto rat%o iríteléctuaí. Debé 
spr recibido como a su nobleza de cerebró co- 
itesponde, np sólo por nosotros, Itfs eápañélésv 
que veremos en él una gloria indiscutible dé la 
patria, sino por todos cííañtós hablan n’uéstrá 
Ipn^a y en nuestro mismo ideal comulgan,
Aquel muchacho soñador y altivo,- que eon-un-i 
soneto cpnquistó et Madrid ruidospjy buHangue- L 
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cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibuio —Estudin«i nnííf Francés» Matemáti-
Sé admiten'aiumnos'exterims, internos v medio-intpi-nnc' p * +• a é, el «ico en-MÍIaga pfeffilado e„ enééñán-
d e
Observaoiones
o§ en las .calles Sebastián Souvirón,,| 
Mp^no Carbonera B
Esta casa ofrece a-su numerosa cKentete un in-̂ '
didatos fuese iníérior al de los jhiémbrps a ele/V44* 1.*̂ . * . m V* « 1. iiucj ĉ iir̂ iiiiwi 1!̂  n»* mi» ca 'n** í-*v\**_ * V’i.'c wtJ\Rxii.a » x 11-̂. i>i-ii.rMT*aTii«*a » x i n fa caT oe -3" pOŜ táS 1*25
fá á iás veíntinin1í;i'ThVíriiT¿rk'.*^'^ medí(w“ q u rS !Íéu á ^ J tffi^ S ñ  de modernismo, -ifo-- por PW¿&|íle^Ó‘7 qpesates 'iS o^  *
frió lAe j-s .. PPt SÍ mis-í haciendo significar nuestra más enérgica pro- natural̂  él fué quien enseñó los novedad desde pesetas l
' 'P C - r ‘fno+r**# -------________ í .. 4 .0  K  n ilP 'ir n c *  mixiixixa 1 _ __  - l ío S c t a S "  lU ;
naturaleza, representa dentro¿íe ía literátura de l  .Ftarfplas désde; pesetas 0*3Ó a pesetas l*í 
nuestro idioma la renovación absoluta. Maestro * Fŝ âsi&s dsádépééetáá 0*¡6O-há5téi^fet£nP ‘ tMnno*̂ íc*v*>« v J I.onac r\̂*Yr\ _ j ..
_____ * ^ 6 t e ó r o l ó g i c a s
INSTITUTO DE MÁLAGA *
Día 25 de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763*45.
Temperaí^ra mínima, 1,6*8. 
i??*? del día antérlóf, 22*4 
Dirección dél viento: NNÓ.
^tadó del cíelo: Npbóso. 
ealma.
ñia los individuos del gruBo ó cateénHfl-r^ significar nuestra ás énérgic
dondienté que hayan ^  Heáar lá vacantes » contra el proyecto,-que mo
Sabemos de ellctorés w  -Jv. sido tambiéB, centra el
Pfémuestás de distWos C8ádid«,óé°'¡;fv. b .^ i„ I i2 ° í '! '7 °  *1“® i^SSirOeinar hasta, conseguir, si
' W f , »PWq^ "7 evSméirte Q  j “  P™™Oveo calda.
da-
■I giódel29 dé la í e V S t e '^ ^ m ^ é c ^  No perdáis de vista, que los
,j les y diputados, y si ese propósito sé réélÍ7¿  ̂S í r e p r e s e n t a n t e s  sólo de la i 
los electores no deben déscüidárse' ®®.‘ ®̂P̂ %̂ *sta y por tanto, mantenedores de sus
-do cadauñó si fifúrá" S  H  hermoso despertar de la
‘f  nasta el 30de; dase obrera quieren impédir nüesteo desenvol-
*''̂ der coercitivo pone en SUS manos.
Atesa actitud tiene qüe. responder ía clase
S  Noviembre, segú m ^
9 Hááta
njievos; quien̂  ahondando en te geñeresa alma „
diTnní’S X  R taan«as|p¿'tó
tilidaddelo exttanjéróy p M d 1 rS 'sá b id é í^ ‘ r ^ %  . .. ' I




Sumaanferiof » V' . 
Círculo Republicano'de Málaga. ¡ 
Don: Miguel del Pino Ruiz.
Don Diego Martín Ródríguez. i 
Don Joaquín Cabo Paez. . . . 
Don’Benito Ortega Muñoz. . ’ 
Don:Tomás Gisbert Santamaría; ; 
Don José Escobar Rivalia; . . 
Don Luciano Liflán Serrano. . 
Pon Manuel Rey Mussio. .
Don Germán López; Qomis. ! 
Don Andrés Sánchez Domínguez.’ 













|;obréra como'ün solo hombré, si quiere impedir 
ftal atropello.
s ■ Espéramos* que nós ’̂ éstáreiévuéstkx' noble 
'concurso éñ-léspresentes moméntPs y  que con- 
i curriréis con 1a bandera ai-sitió que se órgéni- 
;zatemariifestacióni ^
' fk» la causa obrera;- El Presiiten-
■ J- de las Hei-
los americanos, aceptando y compréndiendó 
maravillosa labor, se apresten a rétpmpéhsaflé I 
Ror ello, pagando el generoso y alto esfuerzo ! 
(tel «joven honíérida», que dijó Rubén Darío 
él «pórtico» del libro de nuestro poeta.»
en Madrid 




 ̂ Después de escrita la presenté carta y aLser j --------------- --— wy âico que la miegr
I presentada^n el Gobierno civil lá solicitud ayer sesión la Comisión Provincialt 13 la tnfltlttAcfnhiArt. Cíi  ̂ r | l ti<arrn /Ixxtra la mánitestaéión, sé nos p r o h í b e c o n  i aprobada el acta de te áhtá%rj* sí
banderas.
Pr^idida por el señor Pérez de Gulfflány1“ P®”®'*11̂3 fiaría de 12 á 3.—Santa Maríaíú<5 famiUaf ci V — “ ^í«re p.put;icft .y
amstlendo los
------- -----— _________ últimbs años ^pé, rémdiéra ,én
Este es un nuevo atropello qüé se c ó -   ̂ segunda votación para decidir el
sobreda proposi- fí mete con nosotros. Péro no importa, aunque sin habido en te primerai banderas, la manifestación se verificará. cióri del señor Pérez de la Cruz, encaminada'a
I fjrtíiiílí^  olvidó involuntariojj 8̂ ® ®̂ /le®Í8ren nulas las elecciones de coneé-
i la anterior comunicación, 11®|®® ®̂®®̂oadas ®1 14 dél actual eri Génalguá-
 ̂Pniî T *̂ ô ’̂ o®3toría su publicación en El ® aprobada la elección por el wto
i Popular. jdé calidad de la presidenefá. p * vuio
R E A L I Z A C I O N
%
|recordárán,̂ ŝ̂
i y Imgrandéza dé espíritu dé
Total pesetas. 63 áJ
S E
Málaga en general y a la clase? 
ttabajadora en particular.
Malagueños: ]
son conocidas las causas qué moti- ]
van el actüal cpnflitto férróviario. ' I
Los empleados y obreros qué prestamos nues­
tros servicios en las Empresas de Feriocarrííés 
al amparó dé la Constituéióñ' mié én¿^VírrL'
VENDE EN MADRID
Administración dé Lotefías
Se sanciona de conformidad el informe re- 
cordando a la alcaldía de Málaga 1a formación 
vertió  del expediente sPbré lá̂ pbsTciÓñ sócteí 
del alienado José de la Torre Román.
aprueban los informes sobré éxa'ccfóñ'dé' 
tes multas y apremios impuestas
?  la^ r éz  é es írit  é su noble comnañe" 
S i S n V t t  “ S 1“  ae h  vida de
P »  19IJ i5 -5 o ;% “ n..hogar.
Ees Liqaaid.
 ̂Veñden'yicQg  ̂gi
íciétB Nn hombre, algo más oue 
; áe ,un:.hogar.  ̂ ® te mitad de la vida
-------- ..... I i , , ^ v i i S n í n d é  tamestimadá era y donde
R - X . . ,  n.™ca.ei, de.Oy «
pesetas. do bésar.
El cadávet llegará áMáíagá tftañam dómiftgt),
u nrananal vééffír;5iiaiy<íc.
«fie mío ¿o ■;.... . tes-certificador I pará ñocoyes.
reclamadas de bienes ami-^ ' "
u te^ána, Vérificáiidpáé ínme- 
, traslación;' y sepelio dél cadavp«
én el cementerio dé San Miguel^
bles débitos del c o n «n g 7 ¿ t7 d a  F^^^^^^'te*5s j$ t e ^  sfio?£s2g á ri»w .R ^ '......  “***"
alfides de Gaucín y Jubrique.
como ú'uiPa árma
Y no habi^do más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión, a laéséis de te t&rde.
9 ^ , - W * r  .  ta'ip,.
1 que poseemos para la defensa J Í S l S í f !  fia de ¿pi P®J. te muerte de te distinguida dama d o ñ ís í




. Cüa Mggfilgos d e l  Pa ís ., 
d e  Sa C©%Bstlttóelétt «  t o a  3
Abierta de once dé la meñana a irea de 1© 
tarde y de siete a nueve de la noche.
no veían, .no podían ver, con buenós ojos qué le- ? r im ?? «T S  el púb.Iico el estable-Yantaran te cabeza sus esetevos V emórendférán - • ^°^°Stafíá --------   ̂ ~
la marcha por el camino d e T r e S I ®  caUe di
resignarse.a que se les mermen los pHvfegios ̂  ampi.,„..„ v»f,.«M«o„;a,csiaüje-
de que gozan impunemente en perjuicio de^to^^ñ íípiíSvI®^^^ dé te mistriá clá-
qué'él seWf ReV' Mus;
! Cpmédias numero'M?
!S
iii II Ilif i a  M i
Eí ?qa. 30 de Octubre actual iermiha él pla¿ó^
' * r P'Ofíi V' ' ' ?.ir ;T-  ̂ UJe le
Así e^ que desde los comienzos de nuestra' nan+ní te Cónstitudórt, éh él cúaíliá intróüü- 
Sociedad t^ o  han sidp persecüCiónes y atrope- m o d e r n o s  del arté fó- 
líos. El nuihero de víctiitias sacrificadas ya és ' l j  ^Amiíi ^tdparate que se. conocé con 
grande. • y® el nombre de Lámpara/ñp/ter, que permíté ha-
Pero si grandes han sido los atropelíos dé tes^ íS  mismo módo y
(^pmpanías, mucho mayores el qüe oréténdéi-°’S ' ^ ”^ ? ^ f ' ®  3 •'*^^4^
-ahora consumar él ;Gobierrto, qué bajo'el óre-' t "^ f̂®® ®" te magnífiéatexposición dé re- 
itextp quelós Fetrócarrifés son ín ^ tv tóo íú ^  S  ?**• t í e n f t n W S
blico, y de W s  de' np cû ^̂ ^̂  ío probeiidP, te plaza ̂ de la
'nosquiereñesposéérdeldéréGhóa te hueW  te calléñé' Cémedias, pab
nos quiere Ljieer ciudadanos de distinta coiffl'í-? Í. ®4tejíe perfección y lá excelencia
cjófl. n®® dóclara irredéntós y nos entrega talléres se .realiza.
Pj®s yjnapos, 8 te sórdida áVaricia d é L f lS S S  - tenido ocasí̂ ^̂  ̂ de. éxamínar.;,ambos 
explotadoras Compañías, que hi siquiera tiénen * y éxpeéialmehté eh el
en;̂ su favor la mayoría eLser espa&lás', ^ eráeñor Réy- Mussioí tfo ha escati-
;̂ 5®®® tenestgobra, es© tremendo atropelío a ' t e s  me
esposa de don Bernabé Dávila; 
y éiiviarle a este un telegrama de pésame. YéSeidof  f ’.."®^*' t̂etes, dolores de cabp: 
za, dólofeá dé mUetes, réúmátismo etc."',
elfo ®*i ncte íomándo tín
I  ®  W « s  «tu in ic i| i0 Sfks
Sbbrastaníe
Doacargas de yeso de .don Fernando Rodri-
k a l m i n e
^^®í‘ t̂ecipáles farhiádas.
Mediá tarrada de*cai y í S ^  ,
Puétía del Soljj 5. Farmacia. — Madrid.
iw r io ító S S rS Í?  pilastfo-
?ape. por Manuel Padilla,,
El vap^ tra ^ Iá )^  ír^ ^ lif
>̂ ít ¿\Q..
'B i^ an d e íi Blnla€>effi€t9
=  DE¿=





" ' Wá^oaeméntorídem^ y cincuenta nilaqtrñ
i»,- Rfe QranS'da'SJi: p -, S » .
í í  P W  trescientos dos;
bí?ra
nai
El Vapor corréo; frán'ééi
jores fotografías de España,
de exposiTión al público de las listas dé elec- 
tores que tienen deredio á elegir vocalesñé la 
Junta Directiva dé. la Cámara#' Coraérdo de
Málaga en reo rgánizaddn. i.
Del 31ál 4 de Noviembre podrán presentarsé 
rec lamaciones sobre inclusión d éxpíusíóa-"de 
electores o sebrésil clasificación.
Tienen derecho a figurar en' Iás mencionadas 
listas todos ios que paguen contribuclén indus­
trial hallándose matriculados en Ja tarifa b 
2.  ̂epígrafes 1 a 138y  sociedadés de' carácter' 
niercahtil que íributen por te tarifa 3.á del 
impuesto dé úíilidades.,¡ J .•
Llamamos la aípnción de las clases mercanti­
les e.industriales acerca'del déreeho.gue les 
asisté^ á: ser .inclui do  ̂en las listas de refer©»- 
cia, aun :;siñ .haber pertenecido a la. Cámara dé 
Comércip,;Jndustria y í^ayegación extinguida
Todo lo due-se relaciona con estas listas, tié 
ne gran imporíaneiar sí d  comercio de Málaga 
se percata de! deber de, estar reprqspníado por 
áqúelias personas ^
tes trascéndentaléá funclóhps qué, las nuevas 
leyes encomiendan a las Camáras^dé Comercio. 
Todos los comerciantes e industriaíes
; os aeréenos que nos concede Ja Cónstifúcióú i c..i- -  ----------I lo quiere llevar a cabo el Gó ‘más démo-^, o nuestra buen amigo,
x 9“  PSfu t e g f & : :  L Z S i v S . ' ' l l í ± l ' Í !  ?J' P « i « >  Pe-re-i de todos .padecemos. ' Y*'‘ “ cot^nsará con su preferencia ei esfuerzo que
; Y  Ios-FerroviaHÓs, que ño nos resigñamós a Málága^de un . ésta­
te humillación que para nosotros representa la' fotografía artístieU- de tal impof
ley que ae disculéemel Pa^^ >
cesítamos significar púhlicameníe nuestra más' — -̂,- , 1,.^^, 
enérpá^protesta,^ convocamos arpuéblo^en'ger I -------------
neral y  en partij^ter'a las sóciédades óbréras,!
a te manifestación que el próximo dómingp 
partirá desdela Alameda Principal, y cáva f¡l| 
nahdad es protestar de te conducta seguida é k f  M .
nosotros por el Gobierno y pedir se'retiré el ̂ ¿5nu Ante la imposibilidad -maté
proyecto.de ley presentado ' ' =
¡Mategueños! Los Ferroviarios esperemos® 
que todos os uniréis a nosotros »#>  q #  me honraron acomoafíflnfin n i í
• «*/«!■ * 1.  |ÜJ5-s4X*.j“  « O B I, ) j » t
•» Mediterráneo
Ai«#alia y  Nueva Zelandia.
Sr. Director dé Eí. PoputAit.
... . ® iiiuusiriaies que
eaff; JSfeiítonés , deheñ inscribirse é intervénir
«reís a nosotros y con V ü é é t r a ^ ñ í^ S ^ ^ í í f ^ í  
presencia en ¡te manifestación démoptraréís M úéfi-
vuestra disconformidad con el próyécto dé le v - í«  WteábeJBergia, fallecida en el día dé ayer, 
preSentadorporélGobierno; ■ ^ ^ -  í 
Ninguno que se_precíé de ser libre dejará d e ^ d ld S e n t lS  iian^Qfágjrá-
m?ycrR* a te manifestación. - I S  tes^ue .conciurciéroñ a
Todo'dudadaflo que ame tes libertades, cada L  • , . .
día e.u mayor peligro; debe sumarse a te m a n í - y  
festadóh; ' ' : ’ | ®s que me-conocen biempse--¡ágredscér los fa-
g vorestqye Sé me dispeasaran,,
Mdtaga 25.de,qctabre de 1012.-.-Pof ta'Di-íofrece & 3 é S f f i «
réctivá, RiAbolufiOi^
;a 25 de Pctübré dé'l^l^
... s. S. :qv,cisco de Paula Martin. A>‘ i Frpn-
Sjc. Espuela Nadénál,?4 0 cíub  ̂ 1912.
El vapor trasatlántico francés'
^4é|té el 19r de Novietnbréijdínáien- 
y m m  para río Janefó. cmi S j 
bordda, Saiños, Moñfevid'áo y Eueiio» Áire», ;
El Llavero
F E N  N  A  N  D O R O b  R í G  U E 7 ' 
d J A N tO S . I4 .-M ÁLAQ A  ̂ '
Alfombras y tapete»,de^w^lr  ̂ . . . .
^Mn|®r»^ y del peía, fffan nnw ®® y moqueta, lS!^iénté$:
aGCideníés dél ,¡,..«..5 ‘9® P#tes de
distinguid^clentete.^^ ”̂̂ ^^ — corioGidos -dé;!- CQraé».Pai3méjfi forma .jrecta.
i ca.iWenceslaa ítoasfre °jMoí)na''í 5 ° '
podéYíHa Jañejó. ; - y








vs o r ie n t a l
-1 ®úiación radical de Gallos Oio»
d e ^ lM  y dute^as'Jé ¡DSiñíés.r 




Víl .5é;. .esfán réa- 
té el M-
étim os. I T r. H iectta-so
«í>esiimado el recurso de ateada-. interpueato
'T - '- m "
^  don José de la Torre y Herrero sobre da-] 
[sificadón de la finca número 613, enclavada ! 
í en término de Vélez, cuyos terrenos se nece«| 
i sitan para la cpnstrucción del ferrocarril de Pe "
E:L' P ^ t f i m é : Sábado 26 de Octubre de 1912
■iiÉ iÜ É í ü í
nana.
' S in  l • e c la n la c io n e s
El alcalde de Alhaurín el Grande participa a 
este gobierno civil que no se han presentado | 
i-teclamaeíones contra la ocupación dé terrenos I 
[para la construcción del trozo segundo, sección f 
í primera de la carretera de Cádiz a Málaga, pa-i 
j sando por Alora. |
Á  t o d o s  l o s  q u e  p a d e c e n  I 
granos rojos, de acné, do forúnculos, \ 
¿eabscesos, de llagas supurantes, en una! 
palabra, de enfermedades en que exista süpu-1 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la I 
l e v a d u r a  d e  COIRRE (Levadura seca de \
 ̂ Es apro|)ada el acta. ^ | . d o s e  la conducción al llegar el tren a la estación sjos diputadop̂ , sino a aquéllos que tergiversai Se declára lá vacante dé.dipátá^ por'Segó* IdeMálagai . ; rlos' heMó&'tifeiidoé  ̂ atribuyéndole lo
‘ . Iq&é no había ofteeido e injuriándote
. u l fn iS IO I i  Ipedfá Contestar.
Ha dimitidOi con carácter irrevocable, éj ófl- Nougués y  Sóriaiió se retiraron, después de 
dal priméroi de Gobernación, don Juan Moreno,! éstas explicaciones, y continuó alguno s momen*
JerVicit dt la tarde
Del Extranjero
i Via.
I Entrase en la orden del día;Se discute el presupuesto de Marina.Después de un vivó diálogo, pór tío hallarse 
en-la cámara el-señor Pida!, Conífeaté Miró el í jefe del personal, 
r t H p u t á d ü S  |cagtute^ sexto y censura la construcción dé te ’
Han llegado bastantes diputados, entre e l l o s L e  contesta Torres, 
el señor Gatíego:.Díaz, qúe se casó ayer. j Sin discusión se aprueba hasta eLcapítulo-on
F i r m a
> Han sido, firmadas las siguientes 
nes de Guerra;
, ce,con observaciones de Montes Sierra, a quíeni - Pasando a ía rfse^a el
í conte ta PidaK ■ í  Ací^tirltonan a l-üiitótífó OfÁMPríll fl Iftft fi
25 Octubre 1912.
D e  R o m a
sce dieiiído , teniente g e ^  los
Algunos se hajlan enfernms,
" OI ~ A M ' - j- i  Táñiién se aprueba hasta e3'capítulo de división señores (5áñê ^̂
í El'Senor ^lba marehó a Avila, propo|uén?|iuego los restantes,comÓ asimismo varios dictí-iílfígIleíí yJEspinpsa. ,
I aose regresar esta noene. | menes, uno sobre la erección de un monuntento! Idem a g^n^m dévbfigáda,¡, a tes coronéleai:
El joven físico romano Ricardo Moretti hal C o h S Ó j i l lO  la  don Atemiel Gano de Santiagoi I deJntenter^ señor Ay^  cábalíéría sé-
conseguido la inveactón de la telefonía sin Míos. | Esta - tardé* a- ülttaa hora, habrá Consejlllof >»■<*« «orTont dsW b».; '
¿a v/iVn|teeMO Cierta pésca.
tos más Pablo Iglesias, discutiendo vivamente 
I con VíUánuéVa sobre la finalidad de la huelga 
! y acerca-de las gestiones que mediaron para 
|retelyerla. . ,
I Probáblemetite máñáha surgirá u,n incidente
f arlamentanó rdáclóñadó cóñ las atri*uídás á VillánüéVá.
ov-v-ci UC| Practicando pruebas, comunicó verbalmente! l,Ql*a r,ocr.a .í, rirrn,? - í f  i ŷmtnanuv» wuiaMuautc, gfCMw»«uviv,.t«
^ v ^ a )  con la cual obtendrán una curación|con Trípoli, sin el empteo de alambres tetefóni**.
Notíbr do^eoíríandán e éneraLdeitaválidosí
líWittóS éespaehos
■ A \ i. 4 madrugada. Urgente.
: radical.
Esta éspeciaJidad^Jap. los gi!
áícbs, se encuentra en todas las tamáciás d
icos. 
Pn.cada una de las dos estaciones se oíanS
|y ingenieros
F ig u e r o a
[mundb enteró
Exfjáse la verdadera marca de fábrica: COI-
'delfpertefctáWenteCüáñtós sórtñfós sé feteitfanten la| Ésta mañda ilégó e l ' señoK Fígüérca Aí-I’^etefeteóteites^reglamentáiiiosl 
|oíra. » - I corta. y -  ̂ I  Con tal motivo se promueve
i nitivámente el presupuesto de Marina, a lo quel teem inspector de industrias,’ ál; general Arl- 
; se oponen los republicanos, por inGumpíimientol zón
iRREÍdéPárfe).
i J u n ta  d e  a só 'c la cp o s
I Paira él lúnés^S á laé̂  tres dé fa fáVdé ha si-1 
Ido citada ;de pritfiéra conyo^ti^te,, la Junta! 
Mjupicipal de Asociados, a fin dé d§r cuenta del I ■ 
¿fició déi gobierno civil devolviendo el presú-1 
puesto ordinario para él año de 1913, y de las 
rerrecciones que indica.
, ’ 'Caliifiln^
La Jefatura de Obras pñblicas remite' ínfor-
S'ie a este gobierno civil, própóñiendo qué sé éciáré de utilidadpüb|íca.el caminó vecinal de 
Árdales a la estación déí Chorro.
^ A gu á  d q  ̂  l l b i s ld ia  *‘ L l iq u q „ n  
fei mepr tínte paraél c 
De venta en Farmacias y! Droguerías,
i ^or ia excelente calidad de los productos y  
. su perfecta fabricación,, teAcerveza EtMeéite- 
rráneo no sabe.ditíoe.i. No.cohfundiría coin al­
gunas marcas importadas necienteméntey'de 
; color algo parécído ni efe nquélte. - -
||p._Coinus dq. - |Es0a1ñt>ñi¿ '
Plaza Mitjana 3.—De%s Hospitales d« Ma­
drid y París. Enfermedades de la piel y sifiiis. 
Horas de 8 a 12 y de 3 a 7, , .
■ S é  a fiílú lla  "
El piso principa! de la casa número M  
la calle Álcazabtña.
El piso segundo izquierda de la casa núinefo 
i 26 dé la cálfejosefe Ugarte Bérrfehtós.
corta
Tan’'óoní l̂etoi ha sido er%xito,qüe el tñihistro ,
I dé Marirra-dispuso el estabíecimfeato inme^atol ,
í dé un servicio especial éntre te península y suŝ ? ’■ A  te® déla mañana
Después” déJW'déVrótá' stífrldá éií Rirk por 
los turcos, éstos se retiraron unos 125 kilóme­
tro  ̂hacia,el este, dejando aislada Andrinópolis. 
I íit^Dicéñ de'Softa que í̂  ̂ búlgaros se apode- 
J rárorf ^  unâ i importante fortaleza, cerca de
ñuérvas óolGhias.
Morettt ha ofrecido grátüitáménte éífñVén-í‘'oteron frente a la& caballerizas, marchando 
ál uob'ierftó. ' |d^pu& hacia, la Púertá dél Sol,,, dónde se di­
solvieron.
' " V ’ó f i a é i á f t
unjnchfenfbel,'
■ l'iítewpresiioenigwy fós .
, ;  ̂ Iaquélla en quéseprecedíéraá‘fá^#teéteti'i ¡división (Valencia) MI. , t, • j  í
, Los republicanos prbtest», => gHtos. y se re-t
ttete '‘̂ §idéneitf y fóstefñíl^eáñ^^ (Géróna) al geñeráí'ÓáStélqrk ,eí:;dé, Ig^h'tml A^fteópoUs, cogiendo tres baterías de tiro, rá-
aquéll ü éó ó í raé te 1 di  ( l i ) al señor AlVafez Marizanó.fP*“®'¿, _  ól:, , , . .. y . • ¿
tudiantes salieron d© te calle de BaH4n<.y albq-| tiran.
El escándalo dura varios núflutos; | don Juan Tórfobhátegui.
f Se apmébán lo®' pr^úpfléstós dê  Mat-ina y| Concediéndo te cruz blártca dél mérito mili- 
.Gpbernapión por 226.votos coMB Sí ‘ ^« ’ ftar, al primeriteniente de infantería,-don Eduar-
; Lcfe fépubheánbs tóriíán ál - salón; ptesenfan-| óo Oyarzábal. ' 
do lint proposición en la que piden qtié tíó" s‘é?Es seguro que boy habrá número bastante ea , • ; . '  j ------r -—  i " - -------------- 1 . ,
: ^ O im É i  lOTa v i^ r  ef .presapnesto. áe Go-, qn?no 4“  ?teTsto í,H 6jt'ñégó él'diputádd pdr M a g a  ddh ÓiégO
rWernacton, p n »  Hamato por Maura . . -  •
I Defiéndela Pedregal. “ | , B o l s a  d e  M a d r i d ’ ‘ {
I Rómanonés 'asegura sefr'eosttimbte'qne-.lo^Ii''' '̂' .faiiiiijiiíiiDnfn-ii rAí h-a,i1i ivifniinrinTin ..
^dictámenes de los presupuestos ño pasen’á ta^ !̂  i < i  ̂ / » ’|Dltf 23pía'25 J
comisión de corréccÍÓnvdeésritei. \' * / !
Intervienen C ote jas  y  Carner, .no toiúándo-^JlíjKJr íCiO amóttjzapIeÓ. -rr..
’áte. vteiá;.r:.uó .V. ..V. 
hidBa ’Ú te Viste ...........,
cfieialés, Jes aseguró que nada íes Jaítaríá.
! ,---:Ente tot0a,,de,Kirk,ppr,los búlgaros, apo- 
Iteráronse é^os de '118 cañones, 10.000 fúsiles 
I y muchas municiones.
/■ © e '  V á p m f i '
I , E t glpjótedó en Kinonova fué muy
sá^riéqfÓL dürañdo 24 hô ^̂  
t^arenta irtii turdb’s sé rétifáron, sttfriendo 
eBorcqes pérdidas.,
Los radicales
La minoría radical se ha reunido, acordando 
celebrar varios mítines de propaganda en la
de Octubre y
D e S m í r n a  '- j
A conséĜ ñeia del choqué, óqú^ridp)^ 
un tren miíitár y otro de.mercancíasj en laSnea' 
de Sínirna» a Aidin, resúítaron SííKj) muertes p
150héridos.-' l, . ,, ^ .
. . P q  Parífe fniachos diputíKJoseonservadores. .
 ̂ I También vinieron algunos diputados ministe
En Sorrento (ireáila) % múérto repentinamen-;* rihleSi 
te te:inrncésá heredera d'e BaVfe f  F irm a
—La ptezá'(te Kirie KflíSséIra sidoocite -j ü- j , . . .  í. . ; . , x - ^ ...................  .. . . , , ,
por las tropas búlgaras. ' I Han sido firmadas las siguientes disppsicio-| u n do-4;^íporl00. ortjzahleó ,
fSé címfírhte te cápitútaiiión (te las tfbbás 'tur- ̂ ®?,^® ̂ ®'^®” ®̂' I se en conáideración la.proposición incidental. iÁmortizable al 4pof 100.....,Imí> : fptoytecia deMufeiá, los días 31
cas que defendían dicha plaza. I  ̂ Concediendo .la cruz del mérito agrícola á] Discúteseel prpyectplerrijviarlo, ,., fCMdatesHióodecarias 4^ptú-4mi01',7OlÍlOí,'65jl.'2^^'y
Uó's bülgárbs háh lomá'dó uña impórtanté oo-  ̂don Félix Pálominp y don Toniás Osborne. 1 Pablo IgJésifi® consume> el .cuarto: turtte ertf Aééióíies BdñCO dé lápaffeí.;..,.v 450;íM]^li,G01 Taigbién se acordó que Lerroux tome parte 
sici(hí éñ Máréóvirnos, GÚva oóéráeiWfe Nombrando coméñdador de la mismaorden a [contra, afirmando quehubo .pacte. ' ■. - f ' í- Hfffeteéariói.v..; 00©,^ObOí6O|en;te.dKCUste  ̂ exponiendo
via el camino aConstaitíinoDlaíi .g don Hilario Hérreró. í Se proiñtteve w4ftddeñté Óntife'Ganaféjas e j * ' » »HísTÍáiteAméricáh(ÍCíOQiC)0f^,KP ; el criterio del partido y anunciando que no se
, ;̂.Éíi: Ébfíaseorganizam^túyastesmarafes-3 rAuteri¿^Ó; ali%|st^^^ ... . .  4  Espá^l!®ííédf)j(í) Í30 ;^  GOO,̂ ^̂
PQ^tere^ a¿S0S n í& ^ ¡< te í^ ^ ^  íí^ait^oné® géh^ les  | Dice éste que éü G ób M ó  há engañado a Io 4 i  L  »: telm  O e  B « r C e l0 1 l - a
nesíservi^, griega y rusa- . = (Je 13 Marzo 1903, eh casóte (|ue con ello ,se ̂ obreres, toda vez (pe el prĉ tGcto les perjudH! Azucarero acciones ptéléroiítesM 42,.” ' ' ' f í d Ql r
L’á eiudad-sehailáifemmáda | ©vite perjuiefe a los intereses, públicos. . ka, beneficiando a las compbñflás. iAzucarera : ordteartê
4 V : "  y ílActerando te providencia del gobernador dél Censi^re.tí tfilPnal arbftBh y  qu&lAimcteíerá obliga«mes.v.‘í.'«..«<
iJ B  © e r í i l l ^   ̂ I Vizcaya fecha 6 Junio 1912. rcúántbs polífícóSáctuaW dé coñséjétes t é  lasl .
■ Los ésfniÓéros se ñiégañ á éSpéñai’r carties f Declarando de necesidad la ocupación-dé los! compañías, procuran que. ae ÍSíiBéñ tea leyes, ¡ 
tusas, alegaj-ido ¿(tíé la véntá lestMééáCásísÍT:l^^^^ sólícitádos paralá^lótación debná Défiéndé a la clase tráltejá'dórá )^ iO dví^ef 
ma utilidá(i.“ i mina en.Éilbao. • : |íSU,6Á5íU.andp IpSjobreros ŝ . yen
El públicc  ̂ áhté ér dáibérádo propósito dé J| no tiéñén armas, recurren'óJaL^óteúita, !
1ba ‘B^rii(íek^,, de céÍThfél teétcádó: átefeáhói'' TíTi iai---tí 3 (Rumores). : . ; fí
|ti‘ña”MpoftáciÓñ”beñéffciÓaá pará él” a b a r a t e » c o m i s i ó n  de îngén^  ̂ Combatiremos el proyecto^añade—a éatî ré̂* .................... . . . . . .. nAo « ,« «  .,0 „
prodúcierí 
vemeníe a
De íe Ffo^üeli Las autoridades han cerrado numerosas.caroi-j cerfas.
[en el pleito de los ingenieros industriales.
25 Octubre Í912.
D e  Z a r a g o z a
Un periódico focal, en su artículo de fondo 
ocúpase de fá inauguración del Congreso de tu­
rismo y enaltece la conveniencia, de que contri­
buyan'a. fomentarlo todos los elementos.
En ptro jugar inserta un trabajo de Benaven^
Y  erdatera^eti.fé ©P)3teyébfÓ moa, conyendría; | 
íés sé recúrrirte a láfuefká, y  fftás)j^óhtó déf
,44,00|, páteclo de, Bellas. Artes celebró su pri- 
M  Asamblea escolar, presidiendo
Se trató dé lá córistriicciórt de c asas para los 
,, - itudjlántes,.y de practicár géstiones para ccíñ- 
Iséj^ir'te reduccl(5ñ dé las tarifas ferroviarias.
D e  A v i la
En un monte próximo aLpuebio.de Plasen(:ia titulád()'^Aa7/z/^^  ̂ Teresa y elpüeblo,y 
' ] dice qtíé para eirá estuvieron acordes las lison-
Un « p e r r i o r d i o , ,  ^ D e  W t Q v i i m i a s
Los jóvenes vecinos tíe Riogordo Juan Rodrí­
guez Durán y Antonio Dioz Cerro, al cruzar- 
por una de las calles de dicho pueblo con díréc-̂  
ción a un ventorrillo donde continuar \q Juerga 
que tenían Iniciada, observaron que ladrábá̂ úirj] 
perro en !a puerta (íe la casa habitada pÓr JoSé]
Aguilar Palomo, quien se encontraba acostada.J 
Los citados jóvenes velando por el sueño de [
IVguiIar,cpropietai'í© deL.TOrro, tuvieron la tWet-l’- j  ^
sade matará animal, iJque realizaron dispa-L p . r  encuentro, por ser la osenndad abso 
ándoleun tiro de escopeta. '  ftat'a.no se pudieron reconpeer.
i Los autores dél ziern'e í̂/íó: fueron . x »* • . • • . . , -
W Ifl o-fiflrdifl rivtr | muerto Mariano, que oeja Viuda y seis hijos
mr la guarnía civil. I -Polavieja visitó el templo del F '
5 m a tji* icu ia  fvolviéel manto de la virgen que le enviaron -
r En la alcaidía de AJimurín el Ckañte ^  en-|para i^nérlo en la cama^de su hija cuando estu- i Yasabeittos-afíade-que el ph^ctó  sé a p íí ’ 
iuentra expuesta al publico la matricula de in-¿ vo. enferma, Ibafá nnrWHpw:úihprta ni
lustrial para 1913. a» x altSfdadeí^^^^^ ^
P a d r ó n  |dolé las autoridades., .  ̂ Ite  hueígá; ■ ' c
En la secretaría municipal de Igualeja se en-| D Q  M <S l¡ll'^  I  ,. A C C I I ^ n l C  ' . -
mentrahe manifieste el padrón de cédulas per-1 g| general García Aldave; accédiéñdo a las! Tuliff Móhiañó de 3Ó -MóS" 
fonales formado para el ano venidero. {  p,eterlionee de íos xabileñóa qife h ó :P Ü é d é n | a S
i sembrar por carecer de semilla, Ha dispuesto lÁlcalá . -  ̂ ..
de jalón, periloctaban custodiando, ganado Iqs,, . -x -t v- * - t -
psStores Mariano Aldea y Marcos<3ittiérrez,tyál?® córtesapá® y los respétos del pueblo, qUe al 
como oyeran ruido, suponiendo que Se tratará^ pasar en -silencio su entierro, exclamaba: 
'■’déTáSróhes, éóglérón laS respéétivas éscopétás|^^^*'®^*^y ■ -
,.y marcharon-a recorrer el monte.;  ̂ P a ís u
-  ^  ̂  r  de ayer sobre el
deíenidosl^andidocvse dispararon mútüamente, r^u lteñdo£
i  ri , e aej  v   seis q . I  ^  te p a t í- iS fea S L d ?  de Az^
rrocaríamos el régimen
'Cáiterejáa hácé notar que sé prétemdé ateiftát'! ,
contra te monarquía, laborando en favor de la | El señor Alba inauguró el grupo escolar Cer- 
república, | vaptes, donde recibirán instrucción más de 30QI
Dice que Iglesias-es él promovedor'de todos itetos.
los desórdenes, pero eL Gobierno está? preve-1 Gueñta la construcción con magiñfifeas clases, 
nido.  ̂ . I
También le cotítesfe, por ía comisión, Fraft- « 
eos Rodríguez afirmando que con - el proyecto! 
se beneficiarántes obreros. -
Defiende: el'tribunal arbitral y ' dice qüe 
el proyecto impedirá que se repitan las huel­
gas
templo del Pilar y de- j^ j^  un átaqué;- violento a Pablo Jgfe^iaS,^.’íb$‘
De Madri d
A J e f f r i a
Y  TIENDA DE VIN0S 
. —.'dé —
CIPRIANO Ma r t í n e z
Servido por cubierto y áte lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8| H la p ín  G ap c íap  18
Audiencia
Final de una vista
Ahoéhe a las ocho y media terminó en la sala
26 Octubre 1912.
litg jAn iieros i9 ldú 8 tria iés
„  detegeñiéFoViníteatrialé^ juicio oral y público de la causa ins
 ̂■Rectifrc^ig^i^rhabtendo (te sabotagey>de|.pteeáciafpor d  tetanfa:aÍGaaz^ al inseguir 
la Intransigencia de los patronos. |eIapoyodelasuniversida(les ^  ^osás-radalgo y  Rafael Gómez Cano
Repite que los obreros solo recurren a la| Hov no entraron en clase’ v mañana tamnn.1 Eo® jurados emitieron veredidto absolutorio 
casos extremos. Icoloharán ’ ^ tampo-.j, 33,3  ̂ acuerdo con la peticióu del repre.
forzoso, aunque no al j
Y P l j j f í t j Ú p ó d e  Gana-?¡acordar el recibimiéñtb' qüeia Escuela hará á4 
„  I . . . »  I. « i » .  ’ b  ■
M a  «odie'
Ij.sentantedel ministerio público, acordó la revi-E1 domingo congrégaráñse'nuevamente para • jm-Hat* t-áa/'íKímfcííifin»'' A ^  C3US8 Sntc 11U6V0 jursdóa
aagagawBssBa®
R o b o 1912.
LÉn la cpjonía dé San Pedro Alcántara y en | que los depósitesde víveres del cuerjm^de>iii. | gj paijrédé Julia residé-.én Álicáñfé yf^^ 
^ tómiciÜo íie te vecina EncarBación Mata Gq-1 tendencia; establecidos ©ñ Nadorí^ Zeluán y ̂ júbiiaiíb ' " '
Se encuentra en gravísimo estado el doctor! 
don José Carrúcido.
D e  p r e s u p u e s to s
Esta tarde Se reunióla comisión de presu- 
,puestos, para examinan el de Qüerrff> que que-i 
dó ultimado, debiendo leerse máñána en laralta'  ̂
cámara.
d( la aodie
pido, habitante en el sitio denominado las Cho-1 Avanzamiento, vendan_paja yjrebada ̂ afos in-, JuHá vivía- en compañía-'de £ Lá impfééiln d o n ñ i f e h t é : S e  desistió dé incluir él auménte de cuatro. . I jíwti i i -cu Guiup í -' é íCééÉá^^bríá^ (feLTé^tádO”'de te votacióftÍ?Pj|lPÚ^  ̂ de suboficiales del i
âs, se ha efectuado un robo, consistente en nu-|dígenas, hasta la ĉantidad de 500 quintales^mé-jep la Bl!e 'd©Gravina, (Jé donde; j
inerosás prendas de vestir, de lá propiedad 
la citada mujer.
La guardia civil practica gestiones para 
bisca .y captura del autor del robo.
i trióos *rigirse ál taller cuaniío íé ácóhBciÓ'%^lhéi-1 délos w ñ sé ft^ ^  cohti-l
dente.! - • ihúaf goberñart(tev“OTés
D e fé g ^ á t S S f i  d e
P(» diferentes conceptos ingresaron ayer en lá- 
Tesorería de 4te®iSrfái'm888‘21.peá6taé. ; ||
Ayer constituyó en la Téaóteríl'dé HhbiéháS |
De M^d^d
tm depiJsito de 157‘7p pesetas don Leonardo María]
2 Octubre 1912.
El Imparptfll titula su fondo Desa//eMp,y| GáúaTé̂ ^̂  ̂ las dificultades hás¿
se octip]de; te actitud de la mayoría (íel Con-^ta<(ídífeé¿úir<te-áprobación de los presupuestos,. 
greso, |fjil;ta4e fé, y que no asiste álás sesiones y B ^ M  láS Vacaciones de navidad, ptenteará I,
SI »-npsar-‘rtíi inR ImiTianiÍPtifn.Q fiA flntifllAWĉ  i« _
!io Martín Guerrero.
E i  P r e s i d e n t e
««C.O .a. C.CV.ZU...O u .u u u.á.uLc« a ^íp^ejas ¿uV‘ cí proyecto dé código
á pesar 4 e  los llamamientos de CanalejUSv . .ía"^ééti(5n. pofítica, sucediéndole en el poder i *" p f  °  huelga. .
Achaca ló que ocurre a que no se hace poBí- josí éonser'vadores.  ̂ I que todos
ÍCohlér paralosgast¿íaWdentercacf6n he24 per̂ ^̂  . -u  I  ̂ P^ece que es interesante te carta d irig ida^ l^-^*® ^®*^^® ’
[enenciasXe mineral de hierro de la milla tituládá 1 Hoy combate : Z T / p r e s ú p u e s t o  de j - *^EI L i b e r a l , ,  ? por Maura a sus amigos, rogándoles que se 1m-1 Cadá nárión kp níHbTivp
Waría Isabeí, en téranni?de Iztán. : |liquidación; dice quééS cóntraríp a los princi-|i; sü artículo descentrada po"San®l sacrifid^ de asistir con asiduidad ' - ‘
. — " - |¡as‘«e8Í0nes del Congreso. I T r a t a d o ’̂
Dice'quéB este Consejo hay que-atenersel D e r r o t a  I Dícésé que él tBtddov frañcd-espanol toca á
.  . En la sección cuaríl del Senado los cOñse  ̂ l ^
íona. L  ^o"!^'í®^ehatedeayérsGbredproyectp;^gdores idieronexpliíración a l(fe cand idatos^S "& gJy^® ^^
i -  ' í E n  b a l a c a  I ferroviario yr dice que no hay partemento ni. v nrPQPnWnn mtiHiHa
'E l Ingeniero Jefe de Montes cointínicf 'al 1 Hmr riimnUmetttsten al ráv Pofávieia v va-■ hadieque'Sé rinterese de verdad éñ jae el de-í.z„j, _ siendo derretates : : , Enja^cuestión (̂ el M̂ ulqya no se ha
taréT presupuesto parciahy si laé mancomuni-l Ha celebrado su cuarta sesión la Asamblea I los particulares esenciales. .. ,
dades mueren en el Senado. ? socialista, presidiendo Bustos. i La capital del territorio español será Tetuán,
Se estudiaron asuntos de régimen interior y 5 el residente general de nuestra!
tratóse de la propaganda del mitin que prepara | atribuciones sOtt id^ikáaá ‘tesil
_ . , .. , . , x. t 5 la conjunción republicano-socialista para conme-p®i .. .
OotnicnzB Ib s6sión b Ib nors u6 .costunipr6 ) ? niorBf Ib s6tnBnB trá îcB cuvó seto d6b6 t6ti6r  ̂ Lbs ftincIdn@B u&r'CBlifBtO'-tnBrroouí scrán oti*
pr^idipdoLápez Muñoz. , . ^  S e X e n  Zd?M  e l l  ¿ I  ?ÍSlm o N o v te ^
Eñ el banco azul toman asiento Canalejas y I I luta la indepqndencía e iniciativas en la zona
R e c e p c i ó n  lespaflola.
Se ha celebrado la recepción de costumbre, | cuestión de los franciscanos se“resuelve| 
concurriendo todos los embajadores, excepto el i cw d  sentido deque sean,JranGíscanosespaño^| 
inglés. , I les los residentes en nuestra zona. |
Qéofrai fué de los últimos en llegar, perma-i Españá'satisfará a Franciaven concepto del 
necieñdo en el ministerio veinte minutos. I anticipo por (Jereehos dé tránsito-dé mercanefasf 
K ^ n m iA n rlA  ' f porjoa puertóS dé Teti^^^
c n m i e n a a  |tino.ajazQnXfra(ípeBíl.0Q;Q()fhfí!apĉ ^̂ ^
Un diputado ministeriaLha presentado una! Se otorga a España el derecho á tomar parte'f
_i x-xzx- . exigido, a fin del
1 império y sátisf^l
Doúia b iorisk^SélTBénW  Viuda (lelkomari  ̂ qi^Xnada conduéél segunife sección se pidieron expl¡ca-|ción de derechos y obligaciones del personal fe- ] Éer los gastos de los tabóres de policía, '
fiante (lón Antonio S G o n fá le z , 1.125 pesetásJmás.queá móléatlr a los dipútales^ haciéndoles|cÍon^ . : -  ; ; ; v  - .. , |rrqviano,^en los tres tantos qüe-cq^rende te | Se nos conceife él^^^^^
i TÍoSVi- d'r>,i}1>a'mc-ííiritp. I Góm(
Precios de hoy en Málaga 




Isabeíinas . . . . . .  106‘0Q
Francos. 105‘35
Libras . r . . . . . .  26‘40
Marcos......................   i30‘2S
Eiras 104‘00
Reís. . , . . .. . , . 5 «io























Nos asegura;,; Canalejas ser inexáfcto que te 
haya adoptado un 
mancomunidades;
Precisamente séaadhirieron por mayoría.
Reviso; . 




\T\ Rí- . r-R . V ^   ̂ 4 •i Vrrecibaiucuic oĉ ôwiuiiciuu lu jrvi*»*
^on Mariano Cnadé Calvo,carabinero, 41 ‘06 pe-1 yg toQjado' acuerdo en favor del mismo 












! Honorato Albujcanch Peraies 
p 08 pesetas, ' '
L Don José Martínez Jiménez, sargentode laguar 
lia civil, 100 pesetas. .
 ̂Por el ministerio 4,e la . Guerra han sido címeedi' 
los los siguiéñiés rétírÓ's:
Doña MaríéDomiiíguez Prado, viüda dél cófo- 
neldon Pe(Jro Carballo Lozada,
Barcefena, Tarragona, Lérida, Gerona, Alava.
Córdoba,]
Logroño y Segovia.
Canaléjas^ha rebibido un telepama de Vega] 
inelán eomuiúcándola la firmi dé te escritura i 
dé̂ ádqúiálciÓhii- pm^Frey^ .de la casa de Cer- 
vantésréñ -Vatteddíid. , •
Hace notar él. jefe ‘del Gobierno que desdé 1 
hacé'diw-aftós río sé háni pedido-por las minoría® 1 
Votáóiones nomíñaiés pararte, aprobación de Iqs]
Arias de Miranda,
Pasan a las secciones varios proyectos del 
Congreso.
Peyrolón presenta una exposición dél magis­
terio católico pidiendo dé sueldo mínimo pará 
los maestros, la suma de mil pesetas.
Se éñtrá en te orden del día.
La cámara se reúne en secciones.
R e p a a i^ li^ ió n  daB
ai*biti"io de eaa^ae^
25 de Octubre dé 1912,
Pesetas,
don
VIVI tío V... .«X, (El criterio délos conservadores era dejar,
¡i q  (  ií  , 1.650’-pesetas, caniáidatos del Gobierno en el pro-? f enmienda al,-attículo segundo dél proyecto fé-¡ en el empréstito marroquí j
^rroviario, concretando el alcance de la regula-preorganizar los servicios dél i
r̂  jos^Masó Jigües,.con 625 pesetas, y,; i  ̂ ___F.n la semuiíla sección se Didíeron explica-1 ción de derechos y obligaciones del personal fe-^ éer los ffastos de los tabóres di
I rroviário, e  los tres puntos que- compren e la ¡
véñírá'cád’á'iristante. *
Matadero . 7 ,
'»,L"^er:Pálb-. ■. 
» tte'ghurriaíiiá 
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le
Como mis amigos no son señoritos ricos y 
I tíeñeñ negécios de qué ocuparse, eso les causa 
perjuicios
(Oda clase d\3 comodidades.
Lttt eléctrica en todas las habitacionés 
PRECIíLS m  DieOS :: TRATO ESMERADO.
Maderas
Escritorio: Alan'^oP^oípal,.húmero 12. ,
Importadores de» 'laderas del Nc«te ,de Europa,;
L’iiffileráS. cáHéDoctor DSVflá 
ante» Cuarteles), 45.
L a  “ G a c e ta ,
han recibido ya, frescas y buenas, etí el 
site de Die'gó 'Martín RiídrigüéZi calle 
lóñez númete 2 , (fretíte al Hoyode-Espar. 
^0 Estebieetteterító dé'TJqméstibféSi
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Indulto total de militares y empleados del ra-,
mo de Guerra que hubiesen cometido delitos de |bierno, resultando aquél derrotado, , ,
carácter militar en Cuba, Puerto Rico, Filipi-|¡ Eñ la séptima- sección, el márqtfés, de Casti- 
nas y demás posesiones durante la dominación| lio de Chivel pidió explicaciones a Abadal, res­
española; pero no podrán ser alta en los escala- pecto 3 las'mahtomuñidádés, declarándose par-» , . . ^  .....
iones del ejército si hubieran causado baja. tidario cerrado del proyecto. I /  R & Ü líiO R
' . ^fcúter á los góbérnadérés érí éú^áS provinr Castro, camJidato ministefiáLpára ; él pfOTec- l A  las seis ̂  de la tarde se- reiatiá Ja Comisión
cías ño füñdoríéñ los Goñaejfes  ̂p^  ̂ jps Cámaras de Comercio, filé dérrBtádof de presupuestos, dando Uu avanee^det 'deliqüi
Éoniéñfo', a fin dé ú ^  sé Coiiaigtíén tes c^to San Miguel, también- liberal, del.dación.
criterio opuesto.)
Reanudado el acto, dáse cuenta del resultado 
de las secciones y se levanta la sesión. "
C O N G R E S O  ,ma«ana.































des necésariás'para la instalación de oficinas,! 
én cumplimletito de la real orden de l3-iMarzoÍ 
de t90 x̂. En ellas está Málaga. ~ ’ \
C o m is ió n
^éguraméhte haferá '.dictamen.
T ra s la d o  d e  iin  c a d á v e r
Él cadáver de doña Seráfiña Barroeta de Dá-i
, 2.796‘83 
R c íe i le ^
147 pellejos
Esta táríJe se elegirá-la Comisión del Senado | 
encargada de dictaminar el proyecto ferrovia-*
‘ Xá‘4<a'inárán Rodrieáue^, Sojsona, Herrero,' 
R©%' BergádS/ Qufiff Fez- Abatel y Ortuete»
sidiendo Romanones.
En, el banco azul toman 
yniañuéVá;
suar-|,,a pro|orcioiialmente de los capitales espa«ol
, Se hacen muchos comentarios tícerca de 'a^^ ggpgpg-y prgneia llep;arán a UnhcuerdO-p'os* 
aoienoia. Fterlorqué reguláricíe las funciones déla policía
en las fr(teterasí ■
En el cóíivehio se consigna-'el- comiSrOñiiso 
los firm^tes'de'sorafiter?;^^-! 
bunalde. Lá Haya cualquiér , 4iferenc'te qúe,8Ür 
ja alíapHcár1áacláusya% áélúate:Ú. ]
E x i » i l c a c lO J Í e s ^  ^  ̂ ^
___________________  Terteíriád^lá sesión déL Congreso; se dijo,
vite será tragladacÍQ,a Mátega en el expreso de'lqué Viltenúéváhablá^jírimuhdadóí'fráaea Gfensl-l . . . „ ________
acompañándole los diputados Armiñán, | vas pará ibs répüblicááos; por lo hútP'fuéfronñlKúela Soperiór. dé Comerció, don Dojningó Mé- 
rt y José Morote, quienes regresarán^el | banco azul Pablo Iglesias, Sorianoy Nougués, I Fída, dirigió ayerfen nombre del claustro de ia 
-irtminrro í x i i_-3«  ig  fj^ ¿0 pedírle cxíjjHéáeiónés. ' ' |misma'adon Bernabéjpávija, un expresivo te-
Vílteiraéva ,dijÓ t}ue lás/frase^ próñuñeiadásigfoíüa de pésame con ñiptivo de la dolorosa por él éít «na”ihtéfrtpci(te,''ite ’teán ‘dhdgídás^a qpie sufre.
dte-.díi^ i^er
jo.Hokyoa.
.?Pecip;féri, bodega, fresco, a 13‘00 pesetas 
lQ5 11 112kilóá.
P é s a m e
Nuestro ^qfterido amigo el director de la E
mismo do g para tomar parte en las votacio- 
asiento Barroso y | nes.
El lunes se'verificará el entierro, organlzán-
1 Já ob sDaisoq!?
' ^
í {í •JL
Página cuarta EL P O P U L ^ ^
Sábado 26 de Octubre de 1912
síÍFísr
A Venezuela
Ha marchado de Málaga, regresando a Ve^ 
nezuela, acompañado de su familia, don Elias 
Martínez, cónsul que ha sido de la mencionada: 
República en nuestra capital durante algún 
tiempo.
Escuela de Antes y Of iciés
Mañana domingo a las tres de la tarde tendrá 
lugar el acto del reparto de premios á los alum­
nos déla Escuela de Artes y Oficios.
Agradecemos el señor Alvar ez Dümóht la 
invitación para asistir al acto.
Juventudes Socialistas
En el Congreso de Juventudes Socialistas 
querse ha reunido estos días en Madrid, ha re­
presentado a las de Málaga, Alhaurín el Grande 
y Almachar el señor Martín Gaytán.
Presidió Migiiel Pérez, asistiendo en repre­
sentación de la autoridad don Bartolomé Ga­
llardo.
Hicieron uso de la palabrh vanos compañe­
ros, quienes expusieron la situación difícil por 
que atraviesa el gremio con motivo de la huel- 
ĵ a parcial en que se ha colocado, haciendo di- 
ícil la solución del conflicto, de seguir de esta 
manera. ' - ^
En vista de lo manifestado por los compañe­
ros que hicieron uso de la palabra, el presidente 
preguntó a la asamblea si estaba conformé con 
seguir en la huelga parcial o querían  ̂Ir a la 
huelga total. '
JPjiesta a.y.Qtación la proposición que precede 
se acordó por unanimidad ir a la huelga total.
Él seftcp Padilla
guntó, indicando un timbre. < \
—¿Qué sucederá si oprimo este botón? 
—Entrará en seguida un criado.
Carmcncitá Hamtrei Gatc^
Cuándo la vida era para ella uña sonrisa, y 
en los horizontes de su existencia sólo habían 
hermosas sendas de amor y de flores, dejó de 
existir la niña Carmencita Ramírez Garcés, 
víctima de rápida y cruel enfermedad, dejando 
en el hogar que abandonó para siempre un va­
cío inmenso que sólo una heroica resignación 
podrá llenar.
Enviamos a sus desconsolados padres y de 
más parientes nuestro más sentido pésame, de­
seándoles consuelo y resignación en este amar­
go trance'en que jes coloca la crueldad del des'
tino. ,
El sepelio del cadáver se verifiCafá hoy a las 
cuatro y media de, la tarde, en el cementerio 
de San Miguel.
Los fej^0Via rifrá
En el Círculo Republicano de la calle de 
Salinas, celebraron sesión ordinaria los asocia­
dos ferroviarios. '
Presidió Rafael Abolaflo, asistiendo en re­
presentación de la ajutpridad don José González 
y González. .. , - ■ ;
Hicieron uso dé la palabi-a varios compa­
ñeros, relacionándose sus discursos coh, las ac 
tnales circunstancias por qué atraviesan los fe 
rroviários españoles....... ' ' , "  ‘
Se tomaron varios acuerdos relativos al or­
den interior, dándose por terminado el acto.
A la huaíga
Anoche, alas nueve, celebraron sesión los 
albañiles pn su 4omicilio^socyal, cpn el fm de 
cambiar impresiones sobre la marcha dé la huel­
ga parcial que vienen sosteniendo
Anoche se decía que hoy llegará a esta capí 
tal el jefe del partido liberal en esta provincia 
señor Psdilla Villa. ' ’ ' ' ■
Fallecimiento
Ha fallecido el canónigo dé esta..Qatqdral don 
Ildefonso Cánovas Jiménez, cuyo entierro se 
Verificó ayer tarde.
De Agricultura.
—¿Que es tierra de aluvión?
—Parece que es aquella que da muchas y exce­
lentes alubias. . ,
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 682‘50.
Por permanencias, 47*50.
Por inscripción de hermandades, 100. 
Por exhumaciones, 50*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 880*00.
De Geometría.
¡—Diga usted lo que sepa acerca de las paralelas 
y de las horizontales.
• I—Las horizontales se encuentran en todas part^, 
mientras que jas paralelas no se encuentran jamás.
En una lechería: ' ^
—Deme usted un litro de leche de a ¡setenta cén­
timos. ? .
—No queda más que leche de a ochenta. Pero po­
demos hacerla, en seguida.
N o t a s  ú t i le s
BOUETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: ^  , .
Anunciando ¡habérsele extraviado una ye îa..a  ̂
don Francisco Cptta Gal vez, vecino de Campillos.
—Resultado del sórteo de amortización de¡ lámi­
nas verificado el día 19 de Octubre en la Diputa­
ción provincial. •
—Edictos de los recaudadores municipales de
Algarrobo, Mocllnejo, Casarabonela y Álhaurin de 
laT  ■ ■ ■ ■ ■..‘orre, poniendo en conocimiento del público que 
está abierta, en sus réspectivos ayuntamientos, la 
cobranza voluntaria del impuesto-de consumos y 
especies no tarifadas.
■ Idem de los alcaldes <le Alameda, Mijas, Mo- 
cliíiéjo, Alozaina, Algarrobo, Carratraca, Gaucin, 
Iznatey Casarabonela, haciendo público que .se en- 
cpeptra de manifiesto en aquellos ayuntamientos 
iá matrícula industrial para 1913. ■
. ̂ Edicto del al̂ ^̂  ̂ manifestando que
80 h'allá expuesto én áqueíAyuntamiento el presu- 
pueaio ordinario de aquella villa, pára 1913.
—Edictos de losnlcaldés de Archidona e Inazte,; 
mencionando que se encuentra a la. vista del públi­
co, el padrón de cédulas personales, para 1913.
T̂ Idem del juez de primera instancia del distrito 
dé,=jWarbelía sobre ©xpediénte de do'minib incoado 
áiustaricjá de don Cristóbal dé Luna.
i l l A l i b i t í i l a c t e s
Examen dé Física. ,, ,
Un profesor intéfrogá sobré él telégrafo a un 
alumno muy'torpe. '
Deseoso, dé hacerle [quedar medianamete, le pre-
Espiriti»mo:
El Ehespíritu de su mujer de usted es­
tá presente. . ‘
ü/kí/o,—Pue blen, dígale usted que deseo sa- 
bér dónde puso mis cqmisetas de lana,
- . ■; ■ ■
Entre literatos:
—¿Qué estás escribiendo ahora?
-T Dedico las vacaciones a escribir tres dramas 
pará éste invierno. .
rrlQué lastUhásque no te los puedan¡Silbar en una 
misma noche!
Eu la cárcel,; , , . j. .
Un abogado habla por primera vez cpn.un indivi­
duó a quién defiende.
—Dígame usted francamente por qüé ihotjyq; es- 
tá‘usted aquí. ,¡ ,
—Por úna firma hecha a la ligera. 
-Peroesonoesuridelito- 
—Es que la firma no era ja mía.
Rogamos á los Vuscl-i{itcfi*es 
de fuera de iHálága que obser­
ven faltas en.ei recibo de nues­
tro periódicói se sirvan enviar 
la queja á la Administración de 
EL POPULAR para que podamos 
trasmitidla al Srii Administra­
dor principal de correos de la 
provincia-_
|f*a2Rcsts i f  &
íjjr efervescente g
Ama de casa
Se necesita qna activa, inteligepte, y con buenas 
referencias, párá'‘áféii3ét fámilia flúmerosa.
Dirigirse por escrito a la Administración de este 
periódico,, bajo iniciales Z. S. O. ______ ■
T$tt¡co-(itnitale5 dcl Dr.
Un caballero dice a una señora; 
—Conozco a fondo su vida de usted. 
—¿Es ustéd de la policía?
-fNo señora: silo fuese no ¡sabría .nada.;-
Matadero
Estado demostrativo '>de las Teses sácrificadas 
el día 24 de .Octubre, su peso en canal y. de­
recho de adeudo por todos conceptos:
22 vacunas y í ternera, peso 3.117 kilógra-
mos, 31í*70 pésétas. ,
58 lanar y cabrío, peso 626*500 kilógratñpŝ  pe- 
25*00
30 cerdos, peso 2,289 kilógramos, ptasV 228*90.
23 pieles, 5*75 pesetas.
Total peso: 6.032*500 kilógramos. )
Total de adeudo: 571 ‘41. uÜ:'
Cementerios
Recaudación obténida en el día 25 de Octubre
Célebres Píldoras para .la completa curación de 
las
Enfermedades, secretas 
Cuenta 40 áños de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes. . „  . ..
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
BIshap es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Ptíede to­
marse todo el año.
Delicioso co'mo 
bebida matutina, 
etbra con snavi 
tí ¿id c'T ei erftóma-
Inventado on 
1857 por AHísJ 
Élshop, es insas- 
tituíblé por ser ei 
único praparado;',,^^íj,^ 
puro entro los d.ê „,' > ,^  
su clase.
E x i g i r  e »  los
frascos e!
y señas de Aífrcá 
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gpoimaii dtrcict,
,V’5(rí-prr- r "  --‘i
m
Pedid en todas partea .e|
, Esta magnífica líneá de vapores recibe meircan- 
píasde todas clases á flete corrido y con cqnqci- 
miento directo desde éste puerto á todos los de su• i.!___ _______________ 'ZoWrrl-
u
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zâ ri'zi- 




Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacur 
las muelas sin dolor con un, éxito admirable.
¡,Se construyen dentadurás de primera claqe,¡,pa­
ra.lá perfecta masticación y 'pronunciación, á pre- 
cióá convencioñalés. ' . ' .
Se empasta y. orifica por el níás modertió; sis* 
temaí '-i • ,
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.
Sebace la^xtracción de mugías y raicesain do­
lor, por tires pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja. 
■ Se arreglan todas las dentaduras inservibles he- 
.chas pór otros dentistas.
Pasa á domicilió.
i 39-  MALAGA 3 9 -
y
Nuéva-Zelandia, en combináclón cón los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas. _
Para informes y más detalles pueden diri^rse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, número 26.
de la poderosa Sociedad 
BODEGAS BILBAINAS
imrse á ¿gj Yerno de Conejo, en la Caleta, es dónde se
ven las sopas de Rapáy el plato de paella. MarHir 
eos de todas clases, espaciosos comedores conViii 
tas al mar, séryicio esinérado, precios económicoiSe venden
una bicicleta en perferto estado, dos máquinas 
de coser, un gramófono y un reloj de pared ea 
precio módico.
Para informes Callejonesj esquina a la callé 
de Montalván.
Café Nervino Medicinaldél Doctor MORALESi—Marca registrada
‘ Nada más inofensivo ni más áctivo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahidosj epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, deljiiga- 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja,—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, ¡Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVAn t e s  , —compañía cómico, 
dramática de Anita¡ Martes. - “i
Función para boy: ¡  ̂ ■
A las ocho y media: La comedia en dos actos, 
losa de los.sueños»; y estreno del drama en un ac­
to, «El fantasma». . - 1 !
TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra« 
mática de don Francisico Rodrigo.
Fundón para hoy:
Alas ocho en punto; La comedia endos actosil 
«El abolengo». I
Se venden
dos mostradores, una estantería, mesa de dominó, 
un semillero y una pareja ,de :peiT03 de casá, pa- 
chonés, *
' Para infórmes calle Callejonés, (casa esquina a 
la de Montalván),
A las diez én punto; La comedia dramática eni 
tres actos, «Buena gente». .
SALON NOVEDADES.-Secciones dWde 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos prograii 
de películas.
_tutaca, 0*60. General, 0*20.
CÍNE PÁSCUALINI.—(Situado en la Alamc 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas laanv 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor pai^ $fi 
trenos.
■5 !
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITAL IA  
■rremleiv •0B'¡B«4tilIs-'d«' «rs' rnn 'láá -«ráaésa Kx»eA#lwéé'.|iÉtorEBeS«B«Ueá «• «Uto MiSiO-—
Tí?®
g| f̂ grgÑvoi; y f d o  |a spqgre, del
Frtí. MIÍEIlTO*PAtLIAHO - Mules - eaiata s, mm». 4
MTE A Bosetroi, en Xipoleai>: i  iXB. BoAMfli, ^MlhieÉieBM y  eiDECTA
BBMlrM ■evsBdeóeree «atoriaiioa.
- ibÍQVZBO, u  MtVO 'V aw «ja U »A B  OOaKFBXHSSAB
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRtlAAVEIIA
\ ™ I w f  «w  « tumIv* l iglWiiii ■
XBdirtn ¿^éiaUda'd «sd éú iio»' BpvMta'alteiÉMBte «a —PRECmMENTE Buéstn sbufm és raMsi asM v ®fo lagalaast» ----
Bei| que sé venden barstás y sbb bu j  daBuM* i-B  aahiA
u  lEJOB *niruiiA PBoesisni
- É »-' • ' ' ' ............
ella prl¥ilegia.ia agai 
nmu leEÍiéis eaiai ni leriis sá!?es
mm b S l a  t u m o r
es la mejor de sodas ise tíaturse para el cabello y la bairbaj ao maB»
cha el cutis ai eóaaóia la vopa.
^ la  tiatoya ao contieae nifeaío dc plato, y éba aa uso el (BabeHo ae 
conserva siempre flao, byüSaate y aegm_ ____ __5_ __  g • _ âBÉii
Sata tintuya m oiaa siauocasidéd de preparaoión alguna, m siqmefa 




AÁndaiae ¿r** UB pequeño oepillOj'cómo si fuese bandolina.
w »  «aaviza, se aameaía y ae peti^-'í--' _
es raíces del cab eU o fe^ toú M  •
^ dados. Por eso 9© usa también como higiSaioi, , ,
conserva el color p»iiBi%o deleab^liPíjff sea negro o castanoi oi 
color dependo d# nafta 6 menos apiioaolónei, .
Bgta tliitnra deja el cabello tan liermoso, qué no es posible 0isttB« 
guirlo del natural, si su aplioaoldn se.jbaoe bien. ,
uplioaoida de ©ato tiutura és ton fáéii y efimoda. 
busto; por lo que,si se quiere,íápersona mfta ínilinaiipora'el artjúmo* 
Con el uso de esto M Msa^la^oñ
«abello y excitan wedmientor'y d  «ab»**® adíoler# nos. 
90 vigor, .-¡
JSsto agua deben usarla todas ias pewoftfta qttf deaaen sonsarm «
r I S i ®  cabello hermoso;:y to éabesa sana. ,. ¡ .
^  Bé ta única ftotu» qúérft loa ynoo nMoutos dé aípUcada peraaw ».
V de temoesamento berpStieo deben precisamente usar esto agua, tí no quieren
s&lud, 5 hiaase lo que dtea el preapeeio que aoompalla ft 1»  bétolla»
§
dtesif
. . «  í, j t jt r» ijt ~ Berniúdez, calle’'Torríjos 81 al 92, Málagái- 
venía:I Droguería de la Estrella, de José Peláez • - -  . ...
P A S T I L L A S  B O N A L D
Cloro boi*o-sédiicao^Icoii¡ cocaina
O JR TM G A . o j r t & g M
•ara CONVALECIENTES y PER- A  base digerida de vaca
SON AS DEBILES es él mejor tó- marca depositada, Préparado reparador y asimllabl
rticó y nutritivo .Inapetencia, malas digestiones, i ,híÍ ««ra nívrcnnac ca«ac aanemia tisis raniíitismn pfr  ̂ Util para personas sanas ó enfermastUACÎ m, Clbib, raqulusmo, cíe, «i ,T. [necésiten tomar alimentos fácilmente digestí
fe íá l in M o fS e n e f ís S rS ^ ^ ^ ^  y natritivo. coi. frécueociáó á deshrt
tortor* totelá tecon5tÍtav'.fffddl15e“ o « « ' • « v 'MFnAT T A HR . f Cada comprimido equivale á;iO,gfamoai,
de ,’carne de ¡vaca.
MEDALLA DE Ok O en el IX Congreso in-1 
^  Higiene y en las Exposiciones !
. MtilVefsales de Bruselas y Buenos Aires. I Caja con 4S comprimidoŝ  3‘50 pesetas 




FRICC^IONE^ de BOLAS de ACERO
KJL.ÍUIJOKÁ MAM «Tlk qVB POBIÁ nifiAun.
De eficacia comprobada con los señores raédicosĵ  para combatir tos enferm̂  ̂ i
la boca y de lafgarganta. tos, ronquera, dolor, mflamaeiones, .Picor̂  éftoŝ ^
sequedVd, g r S c K s ,  afoiírSr^dTcldrpór
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones, cientfficas, 
legiodeque sus fórmulas fueronias primeras que S0 coiipciefon de su clase en c-spana 
y en el extranjero.
A c a n t h e a  v i r i l i s
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. , . _ .
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Elixir antjfeaciiar Bonald
DE ,(THOGOL aNAMO-VAVADICO FOSFOQLICÉRICO)
Estrecíieces uretrales, prostatitis, cistitis,, catarros de la, ¡yejigá, etcétera — --------- *—
Sw «ffijfsieléa ps*®*!**» «©snup» y  pon* ^
loe iln ieoc y  legfitiB»®» wiedteamentoe ^
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
99
Curación oronta- segura y garantida sin producir dolores y evitando las tonestas conse- 
encías producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI que son los
. .  . ______ 1*,___ a l a B a n rra r  IT f r c r i i A n r i n  p.n n riT Iflr . d e V O l
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco-, 
neümónicós,., íáringo-faringeos, infeccionér 
gripales, ptíúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De venta entoda.la5perft.meria. y en la del aator, J^SiEZ t)É ARCE (aatá Qorge.¡ 
ra), 17, Madrid.
•CUe Ci S uu tiu o ui m  uitu , ^ ----—.------- -----j;
únicos que calman mstantáneañiente el escozor y  la frecu^cia en orinar, devolviendo á las 
vías gónito-urmanas á su estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas.
gnu«|«u« Purgación reciente ó crónica, gota militer, flujofbtonco, ulceras, «tótera, 
IBIIiiIuUd se curan milacrrosamente en ócno
NO GABBN 
T A  B N  LAS  
HAQISINAS 









'  in ú B L B r á C
■ásiBn llgeren» . 
JUzlnn garftelén,  ̂
fflnlB® «sfacntor
’ ' ilúrabalab'' -
I ó dféz días con los renombrados CONFÍ’
COSTANZI, depurativo 
dolores de los huesos,__________»uralasaaenitisgianauiares, aoioresae 10» nue»u»>
manchas y erupciones de la ̂ iel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en gé-
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roqb, ■i o u uc cuuti m í' s»<uuc iwwy pesetas. _ , i.
flitfimlto Clorosis. Neurastenia. Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, ;
H M l9  se < S S  S S K  nrivlUoso bLKlít KuTRO-MUSCULINS C05TAN?L-f
"Frasco, 7 pesetas.
(LA
i  equitativa dos Estados Unidos íô  Bwsir
EOIIITATIVA DE LOS, ESTADOS UHIDOS DEL PB|^|L),
L - lj i  iDls iDiDoitaDli i  la H c a  É l  i r
Puntos 'de venta: En las [principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.-*̂ Madríd.ín ii o  ruvituao !*-m unu . r j  '
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen,por escrito, fleDien* 
do dirigir las cartas al 80ñof Director del Consultorio Médico:
llifl
3, ?a$aje de &(ndiller5, S-U.-larcetoaa
nírección ffeneral para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid. .
Sep.ro ordinario de ,vMl.con-----voIab V hpnehc?ó8̂ acul̂ ado8.—̂Seguro dé vida dotalá cobrar á los 10, Í5d ^  años-coS SX iK M núlaiÍM !*-¿g“r<> 4« vida y dotal, en coÁIonto, (sobre doS cabezaí) con beneflcios
a c a n iu ln d o s.--D ^ ^ .^ ^  Semestral en metálico . ^
y-. se puede á la vez que constituir un capiial y garantir el porvenir de
Con las pólizas sortésbles, ^  pu^ importe total de la póliza, si esta resulta premiada en 1<
Tlposriifls de EL POPlílLAR
MgÉ. :É cí T B. I G I  s T A  
Gr&ndes p ima.Genes de iúiú,teMa.l eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual, lámpaté de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para Ig eievacídñ 
de agua á los piaos, á precios sumamente Monómicos. _  _ _  _  .
1, M O L I N A  L A R  I O S .  i
.1^11 ¡1 9  a i s t g  a ;  A n g e l ,  > 1
AOUA
, NATURAL , . , . .
Indiscutible superioridad sobre tódds los purgantes, pórsér «absolutamente natural. Cuf
I /4a Ino a/4ac» - /4o1 atiQf'aj’A /4ínr̂ c4*ivr/\ Aa la a.á̂ a Ẑ̂ HA \aA‘ coalllL L lb L U I.lU C b H c iU l  lUeiLi o v u i c ku u v/o U o i g c U l L c b ) U z b c l  ' '« U b ü lU lc t lI I C I I tt c lU r c i ición de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, cotí ftépecialidad; c®' 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. '
Botellas en farmacias,y droguerías, y Jardines, 15, Madrii^
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiad̂ ên varias'Exposiciones científicas con medallas <
. . .  íresivamente los cabellos, blancos á i
rescanteen sumo gradê ', lo q u e  hace i
... Y 7—7,---en Vana» — — ................—  , .
y plata, la mejor de toda® las conqciaas restablecer progr i t  l  ll  ¡ l   s« 
mitivo color; no mancha la piel, ni »a ropa, es inofensiva y reí  
................ .................... ........ ..........  id£”
